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Resumen: Edición, traducción y estudio lexicográfico de un fragmento a un glosario 
narrativo selectivo a Jueces 5,28-19,9 (Firk. I 2324). Sus principales características son 
que el autor añade en ocasiones informaciones complementarias a las entradas glosadas 
y que alguien ha vocalizado el hebreo de una manera que se aparta de la masorética 
tradicional y que parece estar reflejando la pronunciación viva del hebreo por parte de la 
persona que añadió la puntuación. 
 
Abstract: This essay includes an edition, translation and lexicographical study of a 
fragment from a selective narrative glossary on Judges 5.28 to 19.9 (Firk. I 2324). The 
main features of the text are two: first the author sometimes adds additional information 
to the glosses and second someone has vocalized Hebrew casting aside the uses devised 
in Tiberias and reflecting the medieval pronunciation of Hebrew by the person who 
added the vocalic signs. 
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Desde comienzos de este siglo, los glosarios bíblicos en judeo-árabe vienen 
llamando la atención de los especialistas. Algunos estudios se centran en su 
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tipología y disposición
1
 mientras que otros ven en ellos el germen de las 
traducciones medievales de la Biblia al judeo-árabe y prefieren explotar esa 
parcela.
2
 Junto con estas líneas de trabajo, propongo un estudio de los contenidos 
de estos textos desde una perspectiva lexicográfica, pensado en ayudar a entender 
la evolución de esta importante disciplina medieval cultivada entre los judíos.
3
 Así, 
hace un tiempo publiqué un fragmento breve de un glosario judeo-árabe al libro de 
Génesis; era, en definitiva, un texto muy limitado (un único folio) que presentaba 
de forma muy rudimentaria glosas judeo-árabes, apoyadas con paralelos 
etimológicos, al libro de Génesis.
4
 
Ahora presento esta edición de un fragmento algo más amplio (8 folios) y que 
contiene un estadio lexicográfico algo más evolucionado que el del anterior. En 
este caso, su autor añade en ocasiones informaciones complementarias a las 
entradas glosadas. Además, alguien ha vocalizado el hebreo de una manera que se 
aparta de la masorética tradicional y que parece estar reflejando la pronunciación 
viva del hebreo por parte de la persona que añadió la puntuación. 
La edición es diplomática y se basa en una única copia manuscrita custodiada 
en la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo, colección Firkovich, segunda 
serie, Ebr.-Arab. I 2324, a través de su versión microfilmada de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén (nº F 55553). El manuscrito está catalogado como šarḥ alalfāẓ 
(qeṭa‘): ‘al šofṭim ‘Glosario (fragmento): Jueces’. Está compuesto por 8 folios 
(recto y verso) de unas 15 líneas de texto en cada página. Emplea el sistema de 
grafía hebrea clásica para el judeo-árabe. La letra parece oriental, posiblemente 
siglos XIII-XIV, por analogía con otros ejemplares provenientes de la Genizah. 
El texto conservado es un glosario narrativo selectivo a Jueces 5,28-19,9, si bien 
la sección de texto comprendida entre 11,40-13,5 carece de glosas. Es imposible 
determinar si fue decisión del autor o si se han perdido en el proceso de 
transmisión del texto. Tampoco me es posible determinar si se trata de un glosario 
monográfico a Jueces o si abarcaba más libros de la Biblia. Aunque es muy similar 
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al que edité sobre Génesis, el análisis de sus contenidos confirma que no son la 
misma obra, quizá siquiera del mismo autor, ya que éste dedicado a Jueces presenta 
un estadio más avanzado en lo que a técnica lexicográfica se refiere y además es 
mucho más complejo. 
 
 
Análisis lexicográfico de Firk. Ebr.-Arab. I 2324 
 
Este glosario contiene un total de 197 entradas que pueden dividirse en dos tipos de 
enunciados: simples y compuestos. La presencia de estos últimos lo diferencian del 
glosario a Génesis, que sólo presentaba enunciados simples.
5
 
Los enunciados simples son la mínima expresión de lo que puede haber en un 
glosario y son los más frecuentes. La fórmula más empleada es voz glosada + glosa 
+ nexo + paralelo etimológico: 
 
יֵמַעֶפ  םאדקא  ןמ ִךיֶמָעְפ וָּפי 
 
י ֵֵ֖מֲעַפ  (Ju 5,28) ‘pies’ según ִךְי ַַ֛מָעְפ וָּ֧פי  (Ca 7,2: qué bellos son tus pies) [1r:1] 
 
Por su lado, los enunciados compuestos, un total de 21, se prestan a 
formulaciones más complejas, tipo voz glosada + glosa + nexo + paralelo 
etimológico + información complementaria: 
 
 חלפבכר כר חלפב ינעי הינאקופלא הקלפלא ןירגחלא ןמ דחאו לכו אחרלא רִגח ןמ  ףצותו חלפ אמסי
אהנאב הינאקופלא הכילשה הלוקכ הבכאר אהנוכל בכר אהנאב הינאתחתלא ףצותו בכר חלפ וילע 
הלוקכ בכרב ףצו אמ תחת אהנוכל תיתחת תיִתְחַת חֶלֶפְכ 
 
בֶכ ֵֶ֖ר חַל ֶֶּ֥פ (Ju 9,53) בֶכֶר חַלֶפ  quiere decir ‘la rueda encimera’ de la piedra del molino; 
ambas piedras se denominan חַלֶפ pero se califica a la encimera con בֶכֶר  por estar 
montada, como cuando dice בֶכ ֶֶ֜ר חַל ֶֶּ֨פ ֩ויָלָע הָכי ִִ֣לְשִה  (2Sa 11,21: ella le arrojó una muela 
encimera) y a la inferior se le califica תיִתְחַת  por estar debajo de la que ha sido 
calificada con בֶכֶר, como cuando dice :תיִִּֽתְחַת חַל ִֶ֣פְכ (Jb 41,16: cual muela inferior). 
[4r:9-15] 
 
 
1. Voces glosadas 
 
Aunque las voces se ajustan al texto masorético y siguen el hilo narrativo del libro 
de Jueces (se sobreentiende que éste ha sido memorizado previamente por el 
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usuario del glosario), en ocasiones se producen leves errores tanto en el orden 
como en la ortografía. Las voces glosadas se recogen tal cual están en la Biblia, 
incluyendo partículas y demás adiciones; en ningún caso se lematizan estas voces. 
Pueden ser palabras aisladas (lexías simples) o un grupo de ellas (unas veces son 
lexías complejas y otras sintagmas). 
En cuanto al orden de las entradas, en una ocasión, en el capítulo 14, entre 
voces de los versículos 12 y 15 se glosa la expresión י ִִ֑רֲאֵמ ז ֵַ֖ע ה ֶֶּ֥מוּ  ‘y qué es más 
fuerte que el león’, recogida en el versículo 18. Ahora bien, en el versículo 14 
aparece la voz ז ֵַ֖עֵמוּ. Por lo tanto puede tratarse de un lapsus del autor por similitud 
fonética (ume ‘az vs. ume‘az) o de un descuido del escriba (a manera de 
homoeteleuton). Algo similar ocurre en el capítulo 6 con la expresión י ִִֹ֔נדֲא י ִִ֣ב  ‘le 
ruego señor’, que aparece tanto en el versículo 13 como 15, pero glosada tras la 
voz וּנ ִָ֣שְָטנ  ‘nos ha abandonado’, del versículo 13; por lo que se glosa en la segunda 
ocasión que aparece. La misma duda suscita la voz ףיִעְס ‘gruta’ de Jueces 15: 
aparece en el versículo 8 bajo la forma ףי ִֵ֖עְסִב  y en el 11 como  ְס  ףיִע ; dado que la 
glosa aparece entre una voz del versículo 5 y otra del 11, no es fácil determinar a 
cuál de las dos se refiere. 
Son muy frecuentes, en cambio, las erratas ortográficas, atribuibles a la labor de 
los escribas. Hasta en 32 voces hay divergencia consonántica entre el texto 
manuscrito y el masorético. Todas estas variantes y su correspondiente enmienda 
desde el texto masorético han sido recogidas en nota en la edición. 
Además, alguien ha vocalizado el texto bíblico. La vocalización adscrita al texto 
consonántico se aparta de la masorética tiberiense, aunque usa sus signos, y parece 
más bien estar reflejando la pronunciación del hebreo por parte del autor de esta 
genuina vocalización. El análisis de los casos parece demostrar que debe tratarse de 
una mano posterior, así por ejemplo la voz דִּֽ ָלוּיַה:  (Ju 13,8) se vocaliza como דֶֶליַה, 
sobre un supuesto original defectivo דִּֽ ָלֻּיַה:  recogido en múltiples copias según la 
Biblia Hebraica Stuttgartensia.
6
 Se trata de una vocalización posterior porque el 
autor traduce correctamente ‘que había nacido’ y lo compara con la también 
defectiva יִֵ֣נְש ֙דָלֻּי ף ֵֵ֤סוֹיְלוּ  (Ge 41,50: le nació a José un segundo) y además añade «en 
este caso he’ equivale a רֶשֲא, como en הָל ָָּ֗ל ֻּהַה  (Ez 26,17: que era celebre)». Lo 
mismo podría decirse del nombre segolado רֶצ ִֶ֔ע  (Ju 18,7), vocalizado רַצָע  como si 
se tratase de un verbo en perfecto de la forma pa‘al; sin embargo en este caso lo 
traduce como una forma verbal ‘y lo consagró’ e incluso cree que podría además 
interpretarse con otra acepción de la raíz, a partir de ךָ ִֶ֔מְחַלְב ל ִַֹ֣כא־אלֹ ִ֙ינ ֵֶּ֨רְצְעַת  (Ju 13,16: 
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retenme, no comeré de tu comida).
7
 Lo mismo ocurre con el femenino 
singular י ִָּ֗גְראַַת  (Ju 16,13: tejes), donde el glosario recoge el plural וּגְראַַת  y así 
traduce ‘tejéis’. 
Sea como fuera, el vocalismo no es aleatorio ni improvisado. Los materiales 
pueden agruparse sin mayor complicación desde el vocalismo árabe:
8
 
El sonido fatḥa /a/, representado en primera instancia por la vocal pataḥ 
aglutina todos los signos tiberienses de la serie vocálica /a/ que parecen haber 
quedado reducidos a una misma realización. Los casos contrarios son pocos y 
parecen hipercorrecciones del autor de la vocalización. De esta manera, pataḥ 
aparece en lugar de: 
- ḥaṭefim. Lo más frecuente es que ḥaṭef pataḥ se equipare con pataḥ (entre 
paréntesis la forma masorética recogida en la Biblia): יֵמַעֶפ (  (יֵמֲעַפ ; ֹבקַַעי  (ֹבקֲַעי); ָיֹנדאַ 
(ִיֹנדֲא); םיִשוּמַחַה  (םיִש ֻּמֲחַה); םיִשוּמַחַו  (םיִש ֻּמֲחַו); םוֹלַחַה  (םוֹלֲחַה); רֶשאַ  (רֶשֲא) III veces; ֵהנַחַמִמ  
(ֵהנֲחַמִמ); םיִֵפיַע  (םיִֵפיֲע); הֵלַעַמִמ  (הֵלֲעַמְלִמ); םִינוֹרַהַשַה  (םִיֹנרֲהַשַה); םִיֹנרַהַשַהו  (םִיֹנרֲהַשַהְו); 
 הָלאְַשאַ (הָלֲאְשֶא); תוָֹקנַעַה  (תוָֹקנֲעָה); םיִָריַע  (םיִָריֲע) ‘borricos’; םיִָריַע  (םיִָריֲע) ‘ciudades’. En 
cuanto a ḥaṭef segol, sólo lo he registrado en entornos guturales: ץָמַאַי  (ץָמֱֶאי); ִליאַַו  
(ליִוֱאֶו). Lo mismo ocurre en único caso con ḥaṭef qameṣ: יִתְלַדַחֶה  (יִתְלַדֳחֶה). La 
forma םִינָקְרֶבַה  (םִינֳקְרַבַה) parece confirmar la anulación de la realización murmurada 
original de los tres tipos de šĕwa’ compuesto tiberiense. 
- qameṣ. Lo normal es que se reduzca a pataḥ: זַעָתַו  (זָעָתַו); ֹרבְשאַַו  (ֹרבְשֶאָו); םיִשאַר  
(םיִשאָר); ץוַֹפנְו  (ץוָֹפנְו); ָסַניַו  (ָסָניַו);  ָתְסאַַמ  (הָתְסאַָמ); וֹתְַלגְלָג  (וֹתְלָגְלֻּג). El caso contrario, 
קָרָמַהוּ  (קַרָמַהְו) puede ser resultado del acento (uhamaráq). En todos los casos, el 
artículo determinado se vocaliza con pataḥ: הָשִאַה  (הָשִאָה); תֶֹרמְשאַַה  (תֶֹרמְשַאָה); תוָֹקנַעַה  
(תוָֹקנֲעָה). 
- segol. En todos los casos, las preformativas tienden al sonido pataḥ: וּנֶפַרְצאְַו  
(וּנֶּפְרְצֶאְו); ֹרבְשאַַו  (ֹרבְשֶאָו); ץָמַאַי  (ץָמֱֶאי); םַכִמ הָלאְַשאַ  (םֶכִמ הָלֲאְשֶא); ֶםַזנ ןֵתאַָו  (ֶםֶזנ ןֵתֶאָו);הֶסְחאַ 
 (הֶסְחֶא). La secuencia doble segol se reproduce como doble pataḥ: ַתנַעְשִמַה  
(ֶתנֶעְשִמַה); ַהנָקַה ַתנַעְשִמ  (ֶהנָקַה ֶתנֶעְשִמ); סַרָחַה  (סֶרָחֶה); ִליאַַו  (ליִוֱאֶו). Lo mismo ocurre 
cuando aparece segol a final de sílaba ץִַמיַו  (ץִֶמיַו); ַהנָקַה ַתנַעְשִמ  (  ִמֶהנָקַה ֶתנֶעְש ). En los 
nombres עֶלֶסַה  (עַלֶסַה) y חֶלֶפְכ  (חַלֶפְכ) la ausencia de pataḥ furtivo parece reflejar que 
en realidad segol se realizaba como /a/, resultando, respectivamente, hasala‘ y 
kapalaḥ y lo mismo ocurre con las formas en pausa que parecen no tenerse en 
cuenta: קֶדֶח  (קֶדָח en pausa). Finalmente, en el caso de םִינָקְרֶבַה  (םִינֳקְרַבַה) ese segol 
parece ser una hipercorreción y lo mismo ocurre en יֵמַעֶפ  (יֵמֲעַפ). 
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El sonido kasra /i/, representado por ḥireq y ṣere no refleja graves problemas, 
salvo las erratas resultado de arabizar la pronunciación del hebreo clásico o del 
propio desconocimiento del autor de la vocalización. De esta manera, ḥireq aparece 
en lugar de qameṣ en יִקְתִמ  (יִקְתָמ) quizá por influencia de la voz  ְשִדי ִִ֔נ  que le precede. 
En una ocasión sustituye a pataḥ: וּתיִִציַו  (וּתיִַציַו), claramente una errata en la que se 
confunden las formas pa‘al e hif‘il y lo mismo podría decirse en la forma ריִצְבַמ  
(ריִצְבִמ). También es claramente una errata la presencia de qameṣ donde se esperaba 
ḥireq: ָיֹנדאַ  (ִיֹנדֲא). 
El sonido ḍamma /u/ crea la conocida confusión entre los sonidos /o/ y /u/. Este 
fenómeno es claro en el caso de רוֹבַט  (רוּבַט); también parece claro en el caso de 
qameṣ ḥaṭuf: וֹתלאְָג  (וֹתָל ֻּאְג) y וֹתְַלגְלָג  (וֹתְלָגְלֻּג). Aunque no es tan claro en םִינוֹק  (םִינָק), 
que parece errata sobre una previa errata consonántica. 
En ocasiones se emplea segol para reflejar la imāla propia del dialecto árabe 
hablado por el autor de la vocalización y que refleja claramente la pronunciación 
arabizada del texto bíblico. Es el caso de los pronombres de segunda persona: ִךיֶמָעְפ  
(ִךְיַמָעְפ); duales: ִםיֶתָמֲחַר  (ִםיַתָמֲחַר); e incluso en iḍāfa o anexión: תֶבוּנְתוּ  (תַבוּנְתוּ). 
La realización del šĕwa’ se ajusta a grandes rasgos a las descripciones de la 
época y así el šĕwa’ inicial suena /a/: וֹכְלַמַל  (וֹכְלַמְל); תוֹדָצַמַה  (תוֹדָצְמַה); םיִסיִבַשַהו  
(םיִסיִבְשַהְו); ךָיִתְרַכַש  (ךָיִתְרַכ ְֹ ש). En caso de doble šĕwa’, el segundo suena /a/:  ַרְצאְַווּנֶפ  
(וּנֶּפְרְצֶאְו); ךַָמְרַכְו  (ךְָמְרַכְו). La forma טוֹבַחַת  (ֹטבְחַת) parece ser resultado de la 
asimilación por el entorno gutural, como ocurre en ץָמַאַי  (ץָמֱֶאי); ִליאַַו  (ליִוֱאֶו). En los 
casos ךָיֶָתיַחִמוּ  (ךֶָָתיְחִמוּ) y ֹרפְִציֶו  (  ִיְוֹרפְצ ) la vocal esperada era, según la normativa de la 
época, ḥireq /i/. La forma יָלְגַרֲב  (יְָלגַרְב) parece una hipercorrección parcial, mientras 
que el sonido /u/ en קָרָמַהוּ  (קַרָמַהְו) parece ser influencia del dialecto árabe del autor 
de la vocalización. A veces se refleja el šĕwa’ de forma superflua: הְֵפיִו  (הֵפיִו); 
mientras que en otras se echa en falta: ךֵרוֹדְכ  (ךְֵֹרדְכ); ךָל וּאָב  (הָּל וּאָב); וּהֵרקְִדיַו  (וּהֵרְקְִדיַו). 
En ningún caso se reflejan otros signos auxiliares como dageš, por ejemplo en 
תוַֹח  (ֹתוַּח) II veces; o rafeh. 
Una forma tipo םֶתַצְִתנְו  (םֶתְצִַתנְו) parece resultado de una metátesis. 
Finalmente, son claramente erratas, las formas ֶרִזיַו  (ַרָזיַו); ֹהע ְַרְפ  (ֹהעְרַפ); הָפאַ  (ךְֵפַא) 
y ךָיִתְלַמַג  (  ְלַמְגִינַת ). 
 
 
2. Las glosas 
 
a. La lengua de las glosas: Todas las glosas están en judeo-árabe. La grafía 
utilizada coincide con lo que se conoce como ortografía arabizada del periodo 
clásico del judeo-árabe.
9
 Como suele ser habitual en estos textos, no hay puntos 
 
                                                 
9  Véase María Ángeles GALLEGO, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción y estudio 
lingüístico del Kitāb al-taswi’a de Yonah ibn Ğanāḥ, Bern: Peter Lang, 2006, pp. 18-23. 
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para diferenciar entre ت  y ث (ת), د  y ذ  (ד), ط  y ظ  (ט) y entre خ  y ك  (כ), aunque en una 
ocasión aparece (  כ) para خ. Sin embargo, el escriba sí suele marcar diferencia 
entre ج  (  ג aunque a veces ִג) y غ  (ג) y entre ص  (צ) y ض  (  צ).10 En un único caso he 
leído ןמ ץרק הרואנמלא  ‘pan redondo de candela’ donde el original tiene הרוא גמלא  que 
no encaja en este contexto (Ju 7,13). Lo normal es que alif maqṣūra se represente 
por medio de י, como en ינעמ /ma‘nà/ ‘significado’, aunque puede emplearse 
también א, por ejemplo אכרתסא  /’istirḥà/ ‘se debilita’ o אחרלא /arraḥà/ ‘la muela’.11 
א  puede aparecer donde corresponde ة, por ejemplo אנס /sana/ ‘año’.12 No se marca 
hamza sino que se recurre al consonantismo de su soporte gráfico correspondiente, 
ya sea en posición inicial, por ejemplo, ךאושא /’ašwāk/ ‘espinos’; intermedia, por 
ejemplo, סופ /fu’ūs/ ‘hachas’ y דיאלק  /qalā’id/ ‘collares’; o final, por ejemplo, אש 
/šā’/ ‘quiso’.13 En una ocasión se emplea la grafía plena para אנוה /hunā/ ‘aquí’;14 
mientras que   גנלאר  ‘el cerrojo’ parece estar reflejando la forma defectiva de 
/annāğūr/.15 No se emplean signos auxiliares árabes de lectura, salvo tašdīd en dos 
ocasiones. En cuanto al léxico, a veces se registran voces que se apartan del uso 
recogido en los diccionarios de árabe clásico, por ejemplo, ינאבס /sabānī/ ‘túnicas’, 
plural de sabaniyya ‘velo negro de crespón’ para traducir del hebreo םי ִִ֔ניִדְס  (Ju 
14,12);
16  ןיעסנ /nis‘in?/ ‘correas’ para el clásico nis‘ ‘correa del basto’; תִגרח  
/ḥariğti/ con el sentido claro de ‘has pecado’ donde en clásico expresa simplemente 
‘ser culpable’, aunque el paralelo etimológico (Le 5,1) sugiere que su sentido está 
más próximo a la forma almuḥarriğāt ‘juramentos sagrados’. También hay 
neologismos, como el antónimo de سيل  ‘no hay’, derivado a partir de esta forma, es 
 
                                                 
10  Para toda la casuística véase Joshua BLAU, Diqduq ha-‘arabit ha-yĕhudit šel yime ha-benayim, 
Jerusalén: Magnes Press, 19802, pp. 27-47. 
11  Véase Joshua BLAU, Diqduq ha-‘arabit ha-yĕhudit šel yime ha-benayim, Jerusalén: Magnes Press, 
19802, pp. 27-34; María Ángeles GALLEGO, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción y 
estudio lingüístico del Kitāb al-taswi’a de Yonah ibn Ğanāḥ, Bern: Peter Lang, 2006, pp. 54-55. 
12  Véase Joshua BLAU, Diqduq ha-‘arabit ha-yĕhudit šel yime ha-benayim, Jerusalén: Magnes Press, 
19802, pp. 40-45. 
13  Véase Joshua BLAU, Diqduq ha-‘arabit ha-yĕhudit šel yime ha-benayim, Jerusalén: Magnes Press, 
19802, pp. 27-34; María Ángeles GALLEGO, El judeo-árabe medieval; Edición, traducción y 
estudio lingüístico del Kitāb al-taswi’a de Yonah ibn Ğanāḥ, Bern: Peter Lang, 2006, pp. 55-58; 
José MARTÍNEZ DELGADO, Šĕlomo ben Mobarak ben Ṣa‘īr, Kitāb at-Taysīr, El Libro de la 
Facilitación (Diccionario de Hebreo Bíblico en Judeoárabe); Edición, traducción, estudio e 
índices, Granada: Universidad de Granada, 2010, volumen I, pp. 37-38. 
14  Véase Joshua BLAU, Diqduq ha-‘arabit ha-yĕhudit šel yime ha-benayim, Jerusalén: Magnes Press, 
19802, pp. 20-23. 
15  Véase Joshua BLAU, Diqduq ha-‘arabit ha-yĕhudit šel yime ha-benayim, Jerusalén: Magnes Press, 
19802, pp. 23-24. 
16  Recogida también por Alfāsī y véase Solomon Leon Skoss, The Hebrew-Arabic Dictionary of the 
Bible Known as Kitāb Jāmi‘ al-Alfāz (Agron) of David ben Abraham al-Fasi, Two vols., New 
Haven: Yale University Press, 1936-1941, volumen II p. 309. 
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decir, ךסיא  /aysak/ ‘tienes’, a partir de una supuesta forma original لا سي أ .17 En 
cuanto a los realia, son difíciles de identificar, por ejemplo, טרק  /qurṭ/ con el claro 
sentido de ‘zarcillo’ donde los diccionarios recogen distintas plantas.18 
b. Análisis lexicográfico de las glosas: Estas glosas son traducciones literales de 
la voz hebrea glosada y en ningún caso se parecen a una definición, tal y como se 
emplea en un diccionario. Muestras de su literalidad extrema son וֹ ִ֣חיִרֲהַב  (Ju 16,9) 
המש דנע  /‘inda šammihi/ ‘al olerlo’ o וֹ ֵ֖שְַפנ ר ֶַּ֥צְקִתַו  (Ju 16,16)   צוהספנ תרג  /wa-ḍağirat 
nafsuhu/ ‘y se hartó su alma’. A veces la glosa puede ser doble, por ejemplo, ֶםזִֶ֣נ  
(Ju 8,24), que puede ser šanf ‘pendiente’ o qurṭ ‘zarcillo’. Otras veces, la 
literalidad obliga a dar una extensión de la glosa, por ejemplo, en וּנּ ֶַ֛מִמ וֹ ֶּ֥ל־ןיִֵּֽא  (Ju 
11,34) ‘no tiene él otro’ y donde se añade «hijo ni hija como ella». Una lexía 
compleja o doble lema conlleva doble glosa, conservando la literalidad, por 
ejemplo,  ָ֙בָנז ןֶפֵֶ֤יַו  (Jue 15,4) בנד הגוו  /wa-wağah ḏanab/ ‘y volvió cola’, equiparando 
el árabe wağah con su homónimo hebreo pana. A manera de curiosidad, una voz 
como דוֹפֵא  (Ju 17,5), según todas las tradiciones ‘pectoral’ del sacerdote, aquí es 
entendida como אבק /qabā’/ ‘túnica de manga larga’; si bien para Ibn Sīdah se trata 
de una prenda de vestir corta y ceñida.
19
 
Si se contrastan estas glosas con otras fuentes medievales, especialmente 
diccionarios hebreos en judeo-árabe, en casos muy específicos, lo normal es que 
los contenidos y propuestas más arriesgadas o personales de este glosario 
coincidan, como ocurría con el glosario a Génesis, con las propuestas de David ben 
Abraham Alfāsī, caraíta del de los siglos X-XI que redactó en Jerusalén su 
 
                                                 
17  Así por ejemplo, en el Kitāb at-Taysīr, “el verdadero significado de ֶשי es ‘existencia’, antónimo 
de inexistencia y es el antónimo de ִןיאַ  igual que en árabe َאْיَס  (hay) es el antónimo de َלْיَס  (no 
hay)”. José MARTÍNEZ DELGADO, Šĕlomo ben Mobarak ben Ṣa‘īr, Kitāb at-Taysīr, El Libro de la 
Facilitación (Diccionario de Hebreo Bíblico en Judeoárabe); Edición, traducción, estudio e 
índices, Granada: Universidad de Granada, 2010, volumen I, pp. 454-455. 
18  Cf. Adolf NEUBAUER, The Book of Hebrew Roots by Abu ‘l-Walīd Marwān Ibn Janāḥ, Oxford: 
Clarendon Press, 1875, p. 34:19-26 donde se indica que al referirse a una planta (Jb 8,11; Os 
13,15; Ge 41,2), los exegetas la identifican con טרק, donde ṭā’ carece de punto, descartando que 
deba leerse َקَר  ט  ‘acacia’ o ُק  טר  ‘trébol’, y se identifica con la persa رِذْب ِ ش. La forma está registrada 
además en la obra de Abulḫayr Al’išbīlī (s. XI), Kitābu ‘umdati ṭṭabīb fī ma‘rifati nnabāt likulli 
labīb (Libro base del médico para el conocimiento de la botánica por todo experto), edición, 
notas, traducción castellana e índices en cuatro volúmenes por J. BUSTAMANTE, F. CORRIENTE y 
M. TILMATINE, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004-2010, nº 3856; 
véase además en Reinhart DOZY, Supplément aux Dictionaires Arabes, Leiden: Brill, 1881, 
volumen II, p. 338 la forma que recoge de Adolf NEUBAUER, The Book of Hebrew Roots by Abu 
‘l-Walīd Marwān Ibn Janāḥ, Oxford: Clarendon Press, 1875, p. 432, n. 12, pendeloque, parure de 
pierrerie ajoutée à des boucles d’oreilles. 
19  Dolores SERRANO NIZA, Glosario árabe español de indumentaria según el Kitāb al-mujaṣṣaaṣ de 
Ibn Sīdah, Madird: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, p. 167. 
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diccionario Kitāb ğāmi‘ alalfāẓ ‘Tesoro de palabras’.20 Del cotejo se desprende que 
uno de los dos conoce al otro o, en todo caso, dependen de una fuente común. Creo 
que estos ejemplos dan fe de estas coincidencias y muestran claramente la 
diferencia entre un glosario y un diccionario: 
Glosario: םי ִִ֔פָרְתוּ  (Ju 17,5) ‘y astrolabios’ según םי ִֵ֖פָרְתַה־תֶא ל ִֵ֔חָר ב ִֹ֣ ְנגִתַו  (Ge 31,19: 
Raquel robó los astrolabios). [8:3] 
Alfāsī: םי ִֵ֖פָרְתַה־תֶא ל ִֵ֔חָר ב ִֹ֣ ְנגִתַו  (Ge 31,19). םי ִִ֔פָרְתוּ ֙דוֹפֵא שַׂעֵַ֤יַו  (Ju 17,5). ‘Los 
astrolabios de los astrónomos’. [KA II 753] 
 
Glosario: לי ִֶ֜לְצ  (Ju 7,13) ‘pan (redondo) de candela’ y se le denominaba así por 
tostarse al fuego,   ְִשׂיְו י ִֵ֖לָצ הֶֶּ֥לְִצי  (Is 44,16: asa asado y se); la segunda lamed <de ליִלְצ> 
aparece superpuesta, como en לוּע  y לֵלוְֹעי. [2:3-5] 
Alfāsī: Según nosotros, לצ es la base para (expresar que) algo (se cocina) al 
fuego: תוֹ ִ֔צַמוּ ש ִֵ֣א־יִלְצ  (Ex 12,8). י ִֵ֖לָצ הֶֶּ֥לְִצי (Is 44,16). ר ֵָ֖שָׂב הֶֶּ֥לְצֶא  (Is 44,19). ן ִֵֹ֑הכַל תוֹ ֵ֖לְצִל 
(1Sa 2,15). Idéntica a éstas pero reduplicando lamed  ֙םיִֹרעְשׂ םֶחֵֶ֤ל לי ִֶ֜לְצ  (Ju 7,13). Se 
resuelve ‘un pan cocinado a carbón’. [KA II 511] 
 
Glosario: וֹ ֵ֖רְבִש־תֶאְו  (Ju 7,15) ‘y su destrozo’, se refiere al mensaje que contenía 
el sueño, destrozar a los ejércitos de Madián. Se ha dicho que su interpretación se 
refiere a lo que interpretó el compañero que tuvo el sueño cuando dijo י ִָּ֗תְלִב תא ִֹ֔ ז ןי ִֵ֣א
ןוֹ ֶּ֥עְדִג בֶר ֶַ֛ח־םִא  (Ju 7,14: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón ben Yoás); en 
ese caso וֹרְבִש  tendría la acepción de י ִִ֑ק ֻּח ויִָ֣לָע ר ִֹ֣ בְשֶאִּֽ ָו  (Jb 38,10: y le expliqué mi ley) 
refiriéndose con ello a lo que dice después al mar, de manera figurada,  אוֹב ָָ֭ת ה ִֹ֣ פ־דַע
ףי ִִֹ֑סת א ִ֣לְֹו  (Jb 38,11: hasta aquí llegarás y no sobrepasarás), como si esto fuese una 
máxima para el que interprete su dicho וְּהנ ִֶ֑רְבַעִּֽ ַי א ִ֣לְֹו ם ֵָ֖לוֹע־קָח ם ִָ֔יַל לוּ ִ֣בְג ֙לוֹח יִתְמ ֵַ֤שׂ־רֶשֲא  (Je 
5,22; que he puesto la arena como límite al mar, norma eterna, y no la rebasará). 
[2:7-14] 
Alfāsī: la cuarta (acepción) es ‘explicar’.  ְסִמ־תֶאוֹ ֵ֖רְבִש־תֶאְו םוֹ ַ֛לֲחִַּֽה ר ַ֧פ  (Ju 7,15) ‘y su 
explicación’. Idéntico a ésta es י ִִ֑ק ֻּח ויִָ֣לָע ר ִֹ֣ בְשֶאִּֽ ָו  (Jb 38,10) ‘le interpreté mi norma’, es 
decir, le he aclarado los límites y le he dicho que no lo rebase. [KA II 648] 
 
 
3. Nexos 
 
El nexo se emplea para unir la voz glosada y su glosa con un paralelo etimológico, 
normalmente un versículo bíblico, o cualquier otro tipo de información. El más 
frecuente es la partícula ןמ /min/ ‘de’, con el claro sentido de ‘según, a partir de’. 
 
                                                 
20  Solomon Leon Skoss, The Hebrew-Arabic Dictionary of the Bible Known as Kitāb Jāmi‘ al-Alfāz 
(Agron) of David ben Abraham al-Fasi, Two vols., New Haven: Yale University Press, 1936-
1941 [en adelante KA]. 
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Junto a éste, también es frecuente לתמ  /miṯl/ ‘por ejemplo’, usado como sinónimo 
del anterior siempre y cuando funcione como nexo; en otros contextos introduce 
ejemplos análogos en las informaciones complementarias. 
En un caso aparece en la posición del nexo ינעי /ya‘nī/ con el sentido de ‘se 
refiere a’, aludiendo a un referente que está en el propio texto bíblico y muy 
cercano a la voz glosada. En el resto de casos que aparece, introduce una 
explicación o ampliación de la glosa con el claro sentido de ‘significa’. 
Finalmente, en tres casos especiales (Ju 8,7. 10,4 y 13,8) se emplea הבאתמב  
/bimaṯāba/ ‘a modo de, a manera de’, para introducir formas que merecen una 
explicación específica y que no pueden ser entendidas de forma literal, por ejemplo 
el artículo determinado usado como relativo (Ju 13,8). Parece tener el sentido de 
‘equivale a, como si se tratase de’ y siempre que aparece está introduciendo una 
palabra ‘rara’ (ġarīb). 
 
 
4. Los paralelos etimológicos 
 
Deben estar en todas las entradas y siempre son versículos bíblicos. De esta manera 
se garantiza que la Biblia se explica desde sí misma. Su ausencia sólo se excusa en 
casos de hapax legomena o acepciones exclusivas, en esos casos en vez de ofrecer 
un paralelo, el autor recurre a la fórmula ינעמלא ןמ  /min alma‘nà/ ‘por contexto’ (Ju 
5,30). En una única ocasión se recurre al hebreo rabínico para argumentar la glosa 
(Ju 7,3) por medio de la fórmula םהלוק ןמ  /min qawlihim/ ‘según su dicho’. Cuando 
la entrada es doble (Ju 8,13), cada entrada cuenta con su paralelo. 
La disposición de estos paralelos es bastante rudimentaria, una vez introducidas 
las primeras voces que incluyen el paralelo y con una longitud suficiente para 
evocar en la memoria del lector el pasaje aludido, se cortan bruscamente, incluso 
dejando palabras a medias y llenando el texto de anacolutos. En cierta manera, 
recuerda a la forma de citar versículos empleada en las listas masoréticas;
21
 si bien, 
aquéllas, sólo recogían el comienzo del versículo, incluyese o no esa mención la 
palabra en cuestión, y dejando que fuese la memoria del usuario la que localizase la 
forma dentro del versículo. Sólo se conserva un ejemplo de este tipo en este 
glosario, el caso de Nu 16,14 que funciona como paralelo de Ju 16,21 y donde se 
ha omitido la forma verbal que apoya la glosa; puede tratarse de un resto de esta 
forma de citar, puede ser un descuido del escriba. 
 
 
                                                 
21  Véanse Fernando DÍAZ ESTEBAN, Sefer ’Oklah we-’Oklah, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1975; Bruno OGNIBENI, La seconda parte del Sefer ’okla wĕ-’okla. 
Madrid / Fribourg: Instituto de Filología del CSIC, Departamento de Filología Biblica y de 
Oriente Antiguo 1995. 
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5. Informaciones complementarias 
 
Son la gran novedad en este glosario y en ellas se basa su innovación lexicográfica. 
A partir de ellas puede hablarse de enunciados compuestos. Se conservan un total 
de 21. Estas informaciones pueden complementar a la voz glosada o a su glosa y 
pueden tener distinta naturaleza, de contenido gramatical (Ju 7,13. 8,2. 8,7. 13,8. 
16,28), léxico (Ju 7,13. 9,53. 13,25. 14,5), exegético (Ju 7,15. 11,35. 16,16), 
interpretaciones tradicionales (Ju 8,7. 18,7 II veces) o bien pueden suponer una 
extensión del significado de la glosa (Ju 6,4. 7,3. 9,37. 10,16. 13,19. 14,6. 15,19. 
19,9) siempre y cuando se tenga en cuenta que las fronteras entre estas disciplinas 
nunca resultan claras. Además, en ocasiones, un mismo enunciado recoge dos tipos 
de informaciones distintas, en esos casos, estamos ante enunciados complejos. 
El autor emplea o recurre a estas informaciones cuando la glosa, dada su 
literalidad, se queda corta. En otros casos, son notas que se le ocurren al autor y en 
estos casos es cuando este glosario comienza a acercarse a lo que son los 
diccionarios hebreos medievales. 
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[1] יֵמַעֶפ  םאדקא  ןמ ִךיֶמָעְפ וָּפי 
ִםיֶתָמַחַר םַחַר ןיתפיצו הפי  צו ןמ עצומלא 
םיִעָבְצ  תאגבצמ  ןמ  ַעוּבָצ ִטיַעַה 
הָמְקִר  םיקרת  ןמ םֵֹקר הֵשַעַמ 
זַעָתְו  תיוקו  ןמ ֹוכְלַמַל ֹזע ןִֶתיְו 
תוֹרְָהנִמַה  טחאלמלא  ןמ ִםיוֹגַה לָכ ויָלֵא וּרַָהנְו 
דָצַמַהתוֹ  עאלקלא  ןמ ןוֹיִצ תַדוּצְמ 
ָהיְחִמ  הלואנתב שאעי ידלא תוקלא ינעי השיעמ ךָיֶָתיַחִמוּ 
הֶבְראַ יֵדְב22 דארגלא ראדקמב ןמ ֹותלאְָג יֵדְכ 
לִַדיַו  ףעצו  ןמ ֹבקַַעי דוֹבְכ לִַדי 
תוֹדוֹא  בבס  ןמ הָשִאַה תוֹדוֹא לַע 
טֵבוֹח  טבאכ  ןמ אלֹ ךְָתֵיז טֹובַחַת יִכ 
[ב]תג  הרצעמלא יפ ןמ ַתגְב ךְֵרוֹדְכ 
[נ]וּנָשָט  אנביס  ןמ הָּתְשְַטנוּ 
[ב]ָיֹנדאַ י23 בר אי הבלטב ןמ ָאנ חַלְש יְָוי יִב 
[1ב] שוּמָת  לוזת  ןמ הָרֹותַה רֶפֵס שוָּמי אלֹ 
קָרָמַהוּ  קרמלאו  ןמ םֶהיֵלְכ םיִלוּגִפ קַרְמוּ 
רוּרָפַב  המרבלא יפ ןמ  ָפַב וּלְשִבוּרוּר 
 
                                                 
22  En el texto masorético (en adelante TM)  ֙הֶבְראַ־יִֵּֽדְכ. 
23  En este caso hay una omisión, pues י ִִֹ֔נדֲא י ִִ֣ב  aparece previamente en el versículo 13 antes de la voz 
וּנ ִָ֣שְָטנ. 
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 ַהנַַער ַהָלז מן  הדא  ַהָלז
 ִמְשַענַת ַהָקנַה מן  אלעכאז  ַהִמְשַענַת
 ויאמר יהושע אהה מן  אלגות  אהה
 ַהֶסֶלע ַהָלז יעני  אלצכֿרה  ַהָמעוֹז
 ְונְִתַצֶתם ֶאת ִמזְְבחוָֹתם מן  נקץ    נַָתץ
 ִאם יְֶשךָ ְמַשֵלַח ֶאת מן  איסך  יְֶשךָ
 42ֶאת ַהַמְקלוֹתַויֵַשג  מן  מוקף  ַמִציג
 ָחְרבוּ ַהַמיִם ֵמַעל ָה   מן  גפאף  חֶֹרב
 ]ו[לֹא זֹורוּ ְולֹא חֻּ ָבש מן  ודר  ַויִזֶר
 52]קיר[ְונְִמָצא ָדמֹו ַעל  מן  ומצא  ַויִַמץ
 ]?כר[יעני ב ַצְפָרך טוֹב מן קולהם  ויבכר  ָויְִצפֹר
 62]ֶאת[וְּצַרְפִתים ִבְצרֹף  מן  ואסבכה  ְואְַצַרֶפנוּ
 ָלְקקוּ הכלבים מן  ילק  יָלֹק ]2[
 ִכי ִלי ִתְכַרע ָכל מן תי עלי רכבתיהיג   יְִכַרע ַעל ִבְרָכיו
 ַוַחמוִּשים ָעלוּ ְבנֵי יְִשָר   מן אלמעבאיין  ַהַחמוִּשים
 וסמי בדלך לשיח באלנאר 72אלמנאורה מן   קרץ   ְצִליל
 יְִצֶלה ָצִלי ְויִש     
 עוּל יְעוֵֹלל וגאת אללאם אלתאניה פיה תראדפא מתל
 82ַויַסֵפר ְפַרְ עֹה ֶאת ח   מן קץ אלמנאם ִמְסַפר ַהַחלֹום
 וכסרה יעני מא ינבי ענה אלמנאםואת שברו
 מן כסר עסכר מדין ויקאל תפסירה יעני
 מא פסרה רפיק נאטר אלמנאם כקולה אין זאת
 ויוכד הדא אלמעני 92בלתי חרב גדעון בן יואש
 י אלדי יעני בה קולהפי שברו מן ַואְַשבֹר ָעָליו חֻּ ק ִ
 וז ַעד פה ָתבוֹאמן בעד ללבחר עלי טריק אלתג  
 ולא תוסיף פכאני בדלך פי חכם מן יפסר עליה
 קולה אֶַשר ַשְמִתי חול גבול לים ָחק עֹוָלם ְולֹא יַַעְבֶרנְהוּ
 ַויַַחץ ֶאת ָהָעם ע   מן  וקסם  ַויַַחץ ]ב2[
 ַויֵֵצא ַהַמְשִחית מן  כראדיס  ַראִשים
 ַמַחנֵה ְפִלְשִתים ְשלוָֹשה ָראִשיםמ ִ  
 ְוַכָדה על ִשְכָמה מן  וגִראר  וכדים
 באשמרת ַהבֶֹקר מן  אלנובו  ַהאְַשמֶֹרת
 ַוַהְבִריַח ַהִתיכוֹן מן  אלוסטה  התיכונה
 ונפצתי בך מן  ותפתית  ְונַפוֹץ
 וכמלאה מן היקב מן פי אלמעצרה  ביקב
 
                                                 
 .ַויֵַצָּ֗ ג MT le nE  42
 .ebará led aicneulfni al a esrebed edeup fela ed aicneserp aL .ְונְִמָצִ֣ ה MT le nE  52
 .וְּצַרְפִתי֙ם ִכְצר ִֹ֣ ף ֶאת MT le nE  62
 .אלמג אורה lanigiro le nE  72
 .ַויְַסֵפֶּ֨ ר ַפְרע ֵֹ֤ ה ָלֶה֙ם ֶאת־ֲחלֹמִ֔ וֹ MT le nE  82
 .ֵאִ֣ ין ז ִֹ֔ את ִבְלִתָּ֗ י ִאם־ֶחַ֛ ֶרב ִגְדעֶּ֥ וֹן MT le nE  92
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 עוֵֹללְוַכְרַמךָ לֹא ת ְ מן  כצל  עוְֹללוֹת
 וָּבִציר יִַשיג ֶאת זַָרע מן  מן קטאף  ַמְבִציר
 ר בדגש פאכתצר מנה מתל ִמְלאֹום יַאַָמץוכאן חקה יגיّ
 ַויְִרפוּ יָָדיו מן  אסתרכת  ָרְפָתה
 ְואַָתה ָעיֵף ְויָגֵיע ַ מן  לגבין  ַעיִֵפים
 ָהָעם אֶַשר ְבַרגְֶליך מן  תבעי  ְבַרגְָלי
 ִשיג ָלֶכם ַדיִשְוה ִ מן  ואדוס  ְוַדְשִתי
 ְוקוֹץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיח ַ מן  אשואך  קֹוֵצי ]3[
 במתאבה לפטתין מן ָהֵברוּ בראיה אלקצב  ַהֶבְרָקנִים
 וימכן אנה גנס מן אלאשואך 03ַהִחִצים ְוִשָשה קוֹנִים
 קיל ענד מגיב אלשמש מתל ועד 13ִמַמַעֵלה ַהָחַרס
 האמר לחרס ולא יזרח 23מעלה שמשה
 43ַואַיִל ְשָפַתיִם יִָוֵדע ַ מן  ועד ב 33הםַויִָוַדע ב ָ
 יְֵפה תֹאַר ִויְֵפה מ ַ מן  כחליה  ְכתוֹאַר
 ואלקאנא באלסיף קתלא מתל וְּפגַע בוֹ וְּקַבְרתוֹ  וְּפגַע ָבנוּ
 וַהַשִביִסים וַהַשַהרֹנִים מן  אלאהלה  ַהַשַהרוֹנִים
 אְַשאַָלה ִמַכם ְשֵאָלה אסתוהב מנכם והבה מן ְוגַם אַנִי
 53ִהְשאְַלִתיהוּ ַליְָוי  
 63ָואֵַתן נַזֶם ַעל אַָפה מן שנף או קרט  נֶזֶם
 ַהנְִטיפֹות ַוַהֵשרוֹת מן אנאתואלאג    ַוַהנְִטיפוֹת
 וענקים לגרגרתיך מן  אלקלאיד  ַהַענָקֹות
 ִכי ָשכֹר ַשַכְרִתיךָ מן  ואסתאגר  ַויִשכֹר
 יִםְוַהבוֹר ֵרק ֵאין בוֹ מ ָ מן  פארגין  ֵרִקים ]ב3[
 ַויְִמְשחוּ ֶאת ָדִוד ְלֶמֶלך מן למסח לתוליה  ִלְמשֹוח ַ
 ֶמה ָחֵדל אָנִי מן  הל אעוזת  ֶהַחַדְלִתי
 דשנים ורעננים מן  דסומתי  ִדְשנִי
 נָע ָונָד ִתְהיֶה ָבאֶָרץ מן  ללאטראב  ָלנוּע ַ
 ִכְדַבש ְלָמתֹוק מן  חלאותי  ִמְתִקי
 ָשֶדהוְּתנוֶּבת ה ַ מן  נמוי  ְתנוָּבִתי
 גֶֹרן ָהאָָטד מן  אלעוסג  ָהאָָטד
 וְּבֵצל ְכנֶָפיךָ אְַחֶסה מן אסתכנו פי צלי  ַחסוּ ְבִצִלי
 73גַַמְלִתיךָ ַהטוָֹבה מן  כמכאפאה  ִכגְמוּל
 ְבַרח דוִֹדי מן והרב יותם ואסרע ָתם ַויְִבַרח ַויָנָס יוֹ
 
                                                 
 .ְוִשָשִ֣ ה ָקנִִ֔ ים MT le nE  03
 . :ִמְִּֽלַמֲִּֽעֵלֵ֖ ה ֶהָחִֶּֽרס MT le nE  13
 .ְוַע֙ד ֶמִָּֽעֵלִ֣י ִשְמָשִ֔ א MT le nE  23
 . ַדע ָבֶהִ֔ םַוי ִֹ֣  MT le nE  33
 . :הוֵֹלִ֣ךְ ַבָ֭ תֹם ֵיִֶ֣לךְ ֶבִ֑ ַטח וְּמַעֵקֶּ֥ ש ְדְׂ֝ ָרָכָּ֗ יו יִָוֵּדִּֽע ַ: ֶוֱאִוֶּ֥יל ְשְׂׂ֝ ָפַתָּ֗ יִם יִָלֵבִּֽט MT le nE  43
 .ְוַגִ֣ם ָאִּֽנִֹכָּ֗ י ִהְשִאְלִתֶּ֨ ה֙וּ ַל ִּֽיָוִ֔ י MT le nE  53
 .ָו ִֶּֽאֵתֶּ֥ ן נֶֶּ֨ זֶ֙ם ַעל־ַאֵפִ֔ ךְ MT le nE  63
 . נִי ַהטּוָֹבִ֔ הְגַמְלַתִ֣  MT le nE  73
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 ַויַָשר ֶאל ַמְלאָך ַויוָּכל מן  וראס  ַויַָשר
 83וישם ישראל מארבים מן  כמנא  םְמאְָרִבי
 ְכדֹוֵרך ְבגַת מן  ועצרו  ַויְִדְרכוּ
 קדש הלולים ליוי מן  מדח  ִהלוִּלים
 אֶַשר הוּא ָפִקיד ַעל מן  וכילה  ְפִקידוֹ ]4[
 93פשטו על הנגב מן  ותגיר  וַּפַשְטת ָ
 וסטהא מן  יעני  סרה אלארץ   ַטבוּר ָהאֶָרץ
 04ץיוְֹשִבים ַעל ַטבוּר ָהאָר ֶ  
 ְוִאם ְבחֻּ קוַֹתי ִתְמאָסוּ מן  זהדת  14ַמאְַסת ָ
 וַּבְצִריִחים וַּבבֹורוֹת מן  וסקקצר ג    ְצִריח ַ
 24וַּבַקְרדֻּ מוֹת ָבאוּ ָלך מן  אלפוס  ַהַקְרדֻּ מוֹת
 ִכְמשוַּכת ֶחֶדק מתל צאפת חטב שֹוַכת ֵעִצים
 ַויֶַצת ֵאש ְבציֹון מן  ואגגו  ַויִִציתוּ
 אלפלקה אלפוקאניה ייענ פלח רכב  פלח רכב
 מן חגִר אלרחא וכל ואחד מן אלחגרין  
 יסמא פלח ותוצף אלפוקאניה באנהא  
 רכב לכונהא ראכבה כקולה השליכה  
 עליו פלח רכב ותוצף אלתחתאניה באנהא  
 תחתית לכונהא תחת מא וצף ברכב כקולה  
 ְכֶפֶלח ַתְחִתית    
 34יְוִאם ִמי ַרצוֹת ִ מן  תורצ    ַוָתִריץ ]ב4[
 עֶֹמר ַלגְֻּלגֶֹלת מן  גמגמתה  גְָלגְַלתֹו
 ַויְִדקֹר ֶאת ְשנֵיֶהם מן  ובעגה  ַויְִדקֵרהוּ
 ועירים ַעָשָרה מן  גחאש  ַעיִָרים
 במתאבה ָעִרים ותלתין קריה וְּשלוִֹשים ַעיִָרים
 ַויְִקָרא אְַתֶהן ַחוֹת יִָאיר מן  רסאתיק  ַחוֹת
 44וירץ אסא מן  וורצ    ַויָרְֹצצוּ
 וקצר מראדה פי תסכין אעדאהם ַוִתְקַצר נְַפשוֹ
 בסבב כד ישראל פי אלתובה ואלטאעה  
 ְוהוּא יֵָחל ְלהוִֹשיַע ֶאת יְִשָר   מן  יבתדי  יֵָחל
 ָכל ְקִצינֶיִך נְָדדוּ יַָחד מן  לאמיר  ְלָקִצין
 ְולֹא אָָבה יְָוי ֶאלֶֹהיךָ מן  שא  אָָבה
 ר ֵשִעירְונָָסב ֶאת ה ַ מן  ודאר  54ַויִסוֹב
 
                                                 
 .ַוָיֵֶ֤שׂם יְִשָׂרֵאל ֙א ִֹּֽ ְרִבִ֔ ים MT le nE  83
 .ָפְִּֽשטָּ֗ וּ ֶאל־נֶֶּ֨ גֶב ֙ MT le nE  93
 . :י ְִֹּֽשֵבֵ֖ י ַעל־ַטבֶּ֥ וּר ָהָאִֶּֽרץ MT le nE  04
 .ָמַאִ֣ ְסָתה MT le nE  14
 .וְּבַקְרדֻּ מוֹ֙ת ָבִ֣ אוּ ָלִ֔ הּ MT le nE  24
 .ֶאת־ִמִ֣ י ַרצִ֔ וִֹתי MT le nE  34
 .ַויְַרֵצֶּ֥ ץ אָָסַ֛ א MT le nE  44
 :ַויֶָ֜ ָסב MT le nE  54
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 ֲהרוֹב ִעם ַשַדי מן הל כצומה כאצם  ב ָרבַהר ֹ 
 ַהְללוּהוּ מן בדוף וטבול ְבתֻּ ִפים וִּבְמחוֹלוֹת
 ְבתוֹף וָּמחוֹל     
 ליס לה מן נפסה אבן ולא בנת סואהא ֵאין לוֹ ִמַמנוּ ]5[
 ַויְִכַרע ַעל ִבְרָכיו מן אגתא אגתיתיני ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִתינִי
 תתבית מראדי פיך כאלמקטוע במא ארידה מן  
 אלטהר אלגאתי גמא ואספא עלי פראקך ויקאל  
 חתיני בקולה בעדה ואתאח אפצ  אפצ    
 היית בעורכי יעני אפתצאח בין אלנאס  
 בחית אן מע תתבית מנדורי פיך לא סביל  
 אלי זיגתך פתרזקין אולאד ואסר בהם ואכתר  
 חאמנהם פאבקא וחידא מפתצ    
 ְפֵצה ִפיךָ ַואַכוֹל מן פתחת פאי  ָפִציִתי ִפי
 ַויִֶרף ִמֶמנִי אָז אְָמ   מן  כף עני 64ַהְרֵבה ִמֶמנִי
 ָשם יַַתנוּ ִצְדקוֹת מן  ינתו  ָלַתנוֹת
 כל ימי חינן ְומוָֹרה מן  וחלאק  וּמוָֹרה
 ַויוֵֹרהוּ יְָוי ֵעץ ַויְְשֵלך מן  וירשדנא  ְויוֵֹרנוּ
 יַֻּלד ְשנֵי וְּליוֵֹסף מן אלדי ולד  74ַהיֶֶלד
 ואלהא פיה במתאבה אשר מתל ההללה  ]ב5[
 מן אל אל מדור  נמנעך  נְַעְצָרה נָא אוָֹתך
 מן ִכי ִאם ִאָשה ַעצוָּרה ָלנוּ  
 ְפִליאָה ֶדֶעת מן והו כפי ען אלנאס  84ְוהוּא ֶפִלי
 כאן יעני  ומעגב ללפעל  וַּמְפִלי ָלַעשוֹת
 ביחמעגבא במא פעלה מן אלצעוד פי להב המז  
 ְפָעַמי ֶהֵכן ְבִאְמָרֶתךָ מן ענד תכטי קדמה  ְלַפַעמוֹ
 ויקאל לתכרארה מן שלש פעמים או תתכרר  
 עליה מרה בעד מרה אכרי  
 ַכֲאֶשר יִיַשר ְבֵעינֵי מן אסתקאמת  יְָשָרה
 ַויְִהי ָהָעם ְכִמְתאוֹנְנִים מן  ענת  תוֹאַנָה
 ְכִפיר 94שִתְרמוֹ רגאם מן אלסבאע מןצ   ְכִפיר אַָריוֹת
 ְוַתנִין וקיל יכץ הדא אלאסם למא כאן מנהא שואבא  
 ישאג ככפירים וינהום מן  זאיר  שוֵֹאג
 ְצַלח ְרַכב יעני חלת עליה רוח יְָוי מן  וותבת  ַוִתְצַלח
 ְוִשַסע אֹתוֹ ְבְכנָָפיו מן  פסכה  ַויְַשְסֵעהוּ ]6[
 ַעל ַמַפְלתוֹ מן  יפהג    ַמַפֶלת
 ַכאֶַשר ַתַעֶשנָה ַהְדבוִֹרים מן  נחל  ְדבוִּרים
 
                                                 
 .ַהְרֵפֶּ֨ ה ִמֶמֶ֜ נִּי MT le nE  64
 . :ַהיוָּל ִּֽד MT le nE  74
 . :ְוהוּא־ֶפִִּֽלאי MT le nE  84
 .ִתְׂ֝ ְרמ ָֹּ֗ ס MT le nE  94
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 גְִויַת ָשאוּל מן  פי גתה  ִבגְִויַת
 ַויֹוֶרד ַעל ַהְכרוִּבים מן  ואחדרה  ַויְִרֵדהוּ
 ַוֲאחֻּ זַת ֵמֵרֵעהוּ מן  נדמא  ֵמֵרִעים
 חוּד ִחיָדה וְּמשוֹל מן  ארוי  אָחוָּדה
 ָסִדין ָעְשָתה ַוִתְמכֹר מן  סבאני  ְסִדינִים
 ַחִליפוֹת ְשָמלוֹת מן  דלאתב  ַחִליפוֹת
 ִכי ַעז ָהָעם מן ומא אלקוי וֶּמה ַעז ֵמאִַרי
 05ְוִכי יְַפֶתה ִאיש בוֹר מן  אכדעי  ַפִתי
 ִכי לֹא יִיֶרש ֶבן ָהאָָמה מן הל לארתנא  ַהלֹיְָרֵשנוּ
 ַהִציַקְתנוּ רוַּח ִבְטנִי מן  איקתהצ    ַהִציַקְתהוּ
 ָהאוֵמר ַלַחֶרס ְולֹא יִזְַרח ןמ יגיב קרץ אלשמס יָבוֹא ַהַחָרָסה
 15ַויִַקח ֶאת ַחִליָצתוֹ מן  כלעהם  ַחִליצוָֹתם
 ַויִֶפן ַויֵֶרד מֶֹשה ומן ַואַחוֹז ִבזְנָבוֹ מן  ווגה דנב  ַויִֶפן זָנָב ]ב6[
 ַויְַבֵתר אָֹתם ְבָתַוך ַויִֵתן מן  פי אלוסט  ַבָתֶוך
 כדיס ואלי זרע קאים מן ִמגִָדיש ְוַעד ָקָמה
 ְונַאֶַכל גִָדיש אוֹ ַהָקָמה  
 ְסִעיֵפי ַהַסָלִעים מן  כהף  25ְסִעיף
 ְואַַתה ִתְמָשל בוֹ מן  מתסלטין  מֹוְשִלים
 ְואְָסָרה ִאָסר ְבֵבית אִַביה ָ מן  לרבטך  ַלאַָסְרךָ
 ַמַעֵשה ַעבוֹת מן  נסעין  ַעבוִֹתים
 35ֶבגֶד ִפְשִתים מן  כאלכתאן  ַכִפְשִתים
 ְולֹא יִָמס ֶאת ְלַבב מן  אבתוד 45ַויִַמסוּ אַסֻּ 
 וַּמָכה ְטִריָה לֹא זו   מן  טריה  ַטִריָה
 ַחָמִרים ַחָמִרים מן  צבאר  ַחמוֹר
 ִאם ִתְכתוֹש ֶאת ָהאִַויל מן  רסאלצ    ַהַמְכֵתש
 רס יקע פי אלמאכולבמכתש מן חית אלצ    
 ִכי ִאם ַהַחֵרש ַתַחִריִשי מן  ותסאכתו  ַויְִתָחְרשוּ
 ַוַהְבִריַח ַהִתיכוֹן מן  ראלנג    יַחַהְבר ִ ]7[
 כוֹנְנוּ ִחָצם ַעל יֶֶתר מן  אותאר  יְָתִרים
 ֵעץ ַלח מן   רטבה  ַלִחים
 יַַחֶרב ְויֵָבש מן  גפפת  חָֹרבוּ
 ָהנְְתקוּ מן ָהִעיר מן  ובתר  ַויְנֵַתר
 ְוִקֵצץ ְפִתיִלים מן  כיט  ְפִתיל
 ֶרתוהיה החסן ִלנְעוֹ מן אלמשאקה  ַהנְעֶֹרת
 ַוַהִריחוֹ ִביְִראַת יְָוי מן  ענד שמה  ַבַהִריחוֹ
 
                                                 
 .33,12 xE .fc ;ְוִכִּֽי־יְַפֶתִ֣ ה ִאָּ֗ יש ְבתוָּלַ֛ה MT le nE  05
 . ָצתִ֑ וְֹוַקח־ְלךֵָ֖ ֶאת־ֲחִל ִּֽ  :MT le nE  15
 .ִבְסִעֵ֖ יף 8,51 uJ ne etnemaiverP  25
 . :ְבֶבֶּ֥ גֶד ִפְשִתִּֽים MT le nE  35
 .ַויִַמֶּ֥ סוּ ֱאסוָּרֵ֖ יו MT le nE  45
 )4232 I .kriF( seceuJ ed orbil la ebará-oeduj oirasolg nu ed otnemgarF
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 55אם ְכָהֵתל אָנוֹש מן  סכרת  ֵהַתְלת ָ
 ַמַעֶשה אוֵֹרג מן  תנסגו  65ַתאְַרגוּ
 אלמעני מן  פאירצ    ַמְחְלפוֹת
 וַּבַעָצמוֹת ְוגִיִדים ְתסוְֹכֵכנִי מן  אלמסידה  ַהַמָסֶכת
 ולחת עליה באסקאט אללאם  ֲוַתֶאְלֵצהוּ
 ותקדירה מן ַויִָאיצוּ ַהַמְלאִָכים ְבלוֹט ֵלא
 ְוִתְקַצר נֶֶפש ָהָעם מן גרת נפסהוצ   ְוִתְקַצר נְַפשוֹ
 75ְוגִַלח ֶאת כל ְשָערוֹ ֶאת מן  חלקת  גַֻּלְחִתי ]ב7[
 ַויְַחֶלה אָָסא מן  ואמרץ    ְוָחִליִתי
 ַויִָשן ַויַַחלוֹם ֵשנִית מן  ונומתה  ַוְתיְַשנֵהוּ
 ְלַענוֹת נֶַפש ִאיָשה מן  לאשקאה  ְלָענוֹתוֹ
 85ַויְנֵַער יְָוי ֶאת ִמְצַריִם מן  ואנפץ  ְוִאנֵָער
 ַהֵעינֵי ַהאַנָשיִם ָהֵהם מן  וקלעו  ַויְנְַקרוּ
 ְוַרגְֶליַך לֹא ִלנְחֻּ ְשַתיִם מן   בקידין ַבנְחֻּ ְשַתיִם
 ַויְַצַמח יְָוי ֲאלִֹהים מן  לנבאת  ְלַצֵמַח
 ַהְרִסיך וַּמַחִריֶביִךמ ְ מן  מכר  ַמַחִריב
 גְָשה נָא ַואַמוִּשךָ ְבנִי מן  ואגסני  ַוַהִמֵשנִי
 ְוִהָשַענוּ ַתַחת ָהֵעץ מן  ואסתנד  ְוִאָשֵען
 מן נְַקם אַַחת ִמְשֵתי ֵעינַי אנתקאם ואחדה 
 כלתי עיני אחת ראגעה אלי אלעין ואלמים  
 ראכבה עלי ְשֵתי מתל מא הי פי משני עבריהם  
 קוֹל אָָלה ְוהוּא ֵעד מן  חרגִת  אִָלית
 ְוצוֵֹרף ַבזָָהב יְַרְקַענוּ מן  ללצאיג  ַלצוֵֹרף ]8[
 ַויַַעש ֶאת ָהֵאפוֹד מן  קבא  ֵאפוֹד
 ְוִתגְנוֹב ָרֵחל ֶאת ַהְתָרִפים מן לאבאת]ר[ואסט  ְוְתָרִפים
 ַויַַערוֹך ֶאת מן אד תיאבונצ   ְוֶעֶרך ְבגִָדים
 ְולֹא יְַשִאירוֹ ִמְחיָה   מן מעני  וִּמְחיֶָתיךָ
 ַויֹוֶאל מֶֹשה ָלֶשֶבת מן  ועזם  ַויֹואַל
 וִּמְקֵצה אַָחיו ָלַקח מן מן בעדהם  ִמְקצוָֹתם
 ְלַרגֵל ֵאת יְַעזֵר מן  לגִס  ְלַרגֵל
 ַחקוֹר ֶאת ָהִעיר מן  ולפחצהא  וְּלָחְקָרה
 אל ִתְקַרב ַהלוֹם מן  הונא  ַהלוֹם
 ָוי ַמְצִליַח ְביָדוֹיְ  מן  הל תנגח  ַהִתְצִליַח
 נוַֹכח ְפנֵי אֶֹהל מוֵֹעד מן  חדא  נוַֹכח
 ַהלוֹא ִתָכֵלם ִשְבַעת מן  מכגל  ַמָכִלים
 
                                                 
 .ִאם־ְכָהֵתֶּ֥ ל ֶבְׂ֝ ֱאנָּ֗ וֹש MT le nE  55
 .aipoc al ne adartsiger al núges larulp ne átse ebará asolg al euq esetón euqnua  ַתאְַרגִָּ֗ י MT le nE  65
 .ְוגִַלִ֣ח ֶאת־ָכל־ְשָׂערָּ֗ וֹ ְוָרַחֵ֤ ץ MT le nE  75
 nóicacove atse ,abircse led nóisimo anu ed esratart edeup euqnua ;ַהִֵּֽעינֵֵ֞ י ָהֲִּֽאנִָשֶּ֥ ים ָהֵהַ֛ ם ְתנֵַקֵ֖ ר MT le nE  85
 .saterosam sol rop adaelpme al a adreucer sejasap ed
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 ימים ויקאל מעוז מן ולא ִהְכַלְמנוּם אד לא מעני ללכגִל ההנא  
 יָם ְוָדרוֹם יְָרָשה  מן עוארת מוצ    יֹוֵרש
 הוהו חבס עליה אד לא ימנעה גירה מנ  ָעַצר ]ב8[
 מן ַתַעְצֵרנִי לא אוַֹכל בלחמיך   
 ַהלֹא אַנִי ַמְחֶשה מן  ממסכין  ַמַחִשים
 אֵָמר ָעֵצל מן  תתכאסלו  ֵתָעְצלוּ
 ִכי ֵאין ַמַחסוֹר ִליֵראָיו מן  עוז  ַמַחסוֹר
 ָכֵבד ֵלב ַפְרעֹה מן ואל תקלה ְוֶאת ַהְכבָֻּדה
 הולא יְִדַבק ְביְָדךָ ְמאוּמ ָ מן  ולאצקו  ַויְדִביקוּ
 יִָמים ִתְהיֶה גְאֻּ ַלתוֹ מתל  סנא  יִָמים
 ְוֶצֶמד ַחמוִֹרים ַחבוִּשים מן וזוג חמיר ְוֶצֶמד ַחמוִֹרים
 ְוֶלֶחם ְלַבב אַנוֹש יְִסָעד מן אסנד קלבך  ְסַעד ִלְבךָ
 95ויצפר בוֹ ַעד בוֹש מן ואלח עליה  ַויְִפַצר בוֹ
 זִיְקוַּויְִתַמְהָמה ַויַח ַ מן  ותלבתו  ַויְִתַמְהַמהוּ
 אסתרכא אלנהאר יעני מילאן אל ָרָפה ַהיֹום
 רוב תשביהא באלשי אלדי יס  שמס אלג    
 יסתרכי פי מיל ולדלך קאל בעדה ִהנֵה  
 
 9,91-82,5 uJ :4232 I .kriF nóiccudarT
 
 .)seip sut nos solleb éuq :2,7 aC(  יָ֧פוּ ְפָעַמַ֛ יִךְ núges ’seip‘  ַפֲִּֽעֵמֵ֖ י 82,5
 .otxetnoc le núges ’satneivris sod ,atneivris anu‘  ַרִּֽ ֲחָמַתֶּ֨ יִם ֙ ַרֵ֤ ַחם 03,5
 .)adarragiba zapar :9,21 eJ(  ַהַעֶּ֨ יִט ָצבֵ֤ וּע ַ núges ’sadiñet‘  ְצָבִעים ֙ 03,5
 .)rodamacer ed arbo :63,62 xE(  :ַמֲִּֽעֵשֵׂ֖ ה רֵֹקִּֽ ם núges ’odamacer‘  ִרְקָמִ֑ ה 03,5
 
 .)yer us a azreuf árad :01,2 aS1(  ְויִֶתן־ע ִֹ֣ ז ְלַמְלכִ֔ וֹ núges ’etreuf euf y‘  ַוָתֶּ֥ ָעז 2,6
 sol sodot náravresbo el :2,2 sI(  :ְוָנ ֲִּֽהרֶּ֥ וּ ֵאָלֵ֖ יו ָכל־ַהגוִֹי ִּֽם núges ’seteranim sol‘  ַהִמנְָהרוֹת ֙ 2,6
 .)solbeup
 .)nóiS ed azelatrof al :7,5 aS2(  ְמצֻּ ַדִ֣ ת ִציִ֑ וֹן núges ’saledaduic sal‘  :ַהְמָצדִּֽ וֹת 2,6
 ,ebicer ol euq le atnetsus es euq le noc otnemila la ereifer es ,’allautiv‘  ִמְִּֽחיָה ֙ 4,6
 .)otnetsus ut :01,71 uJ(  וִּמְחיֶָתִ֑ ךָ
 daditnac al :62,52 eL(  :ְכֵדֶּ֥ י גְאֻּ ָלתִּֽ וֹ núges ’atsognal al ed daditnac al noc‘  ְכֵדִּֽי־אְַרֶבה ֙ 5,6
 .)etacser us arap
 .)bocaJ ed airolg al áratilibed es :4,71 sI(  יִַדֵ֖ ל ְכבִ֣ וֹד ַי ֲִּֽעק ִֹ֑ ב núges ’ótilibed es y‘  ַויִַד֧ ל 6,6
 .)rejum al ed asuac a :1,21 uN(  ַעל־אֹדַ֛ וֹת ָהִִּֽאָשֶּ֥ ה núges ’ed asuac a‘  אֹדֶּ֥ וֹת 7,6
 sovilo sut serav odnauc :02,42 eD(  בֹ֙ט ֵז ִּֽיְתךִָ֔ לֶֹּ֥ אִכֵ֤ י ַתח ְ núges ’odnaednaraz‘  חֵֹבֵ֤ ט 11,6
 .)on
 .)ragal le ne asip euq le omoc :2,36 sI(  :ְכדֵֹרֶּ֥ ךְ ְבַג ִּֽת núges ’arazamla al ne‘ ַבַגִ֔ ת 11,6
 .)sárajed al y :11,32 xE(  וּנְַטְשָתָּ֗ הּ núges ’odanodnaba ah son‘ נְָטָשִ֣ נוּ 31,6
 
                                                 
 . ְצרוּ־בֶּ֥ וֹ ַעד־ב ֵֹ֖ שַויִפ ְ MT le nE  95
Fragmento de un glosario judeo-árabe al libro de Jueces (Firk. I 2324) 
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6,15  ֲא י ִִ֣בי ִִֹ֔נד  ‘le ruego señor’ según אֵָ֖נ־חַלְש יִָֹ֑נדֲא י ִִ֣ב  (Ex 4,13: te lo ruego, Señor, por 
favor envía). [1b] 
6,18 ש ֵ֤ ֻּמָת ‘te alejes’ según ה ֶָּ֨רוֹתַה ֩רֶפֵס שוָּ֡מי־אִּֽלֹ  (Jos 1,8: no se aparte el Libro de la 
Ley). 
6,19 ק ֵַ֖רָמִַּֽהְו ‘y la sopa (grasa)’ según םִֶּֽהיֵלְכ םי ִֵ֖לֻּגִפ ק ֶַּ֥רְמוּ:  (Is 65,4: y caldo de 
<animales> inmundos <en> sus recipientes). 
6,19 רוּ ִ֑רָפַב  ‘en la olla’ según רוּ ִ֔רָפַב ֙וּלְשִבוּ  (Nu 11,8: y guisaban en ollas). 
6,20 ז ִָ֔לַה  ‘este’ según ז ֵָ֖לַה רַעֶַּ֥נַּה (Za 2,8: este joven). 
6,21  ֶ֙תנ ֶֶּ֨עְשִמַה  ‘el bastón’ según ה ֶֶּ֨נָקַה ֶ֩תנֶעְשִמ  (2Re 18,21; Is 36,6: el bastón de caña). 
6,22  ֙הָּהֲא  ‘socorro’ según הּ ִָ֣הֲא ַע ֶֻּ֜שוְֹהי רֶמא ֶֹּ֨ יַו  (Jos 7,7: y dijo Josué: ‘auxilio’). 
6,26 זוֹ ַ֛עָמַה  ‘la roca’ se refiere a  ִָ֔לַה עַל ִֶ֣סַהז  (Ju 6,20: esta roca). 
6,30  ֙ץַָתנ  ‘demolió’ según ם ָָֹּ֗תחְְבזִמ־תֶא ם ִֶ֣תְצִַתנְו  (De 12,3: demoleréis sus altares). 
6,36  ֵ֞ךְֶָשי  ‘tienes’ según תֶא ַחֵֶּ֥לַשְמ ַ֛ךְֶָשי־םִא  (Ge 43,4: si tienes que enviar a). 
6,37 גי ִַ֛צַמ  ‘pongo’ según תֶא ג ֵַָּ֗ציַו ֙תוֹלְקַמַה־  (Ge 30,38: y ponía las varas) 
6,37 בֶר ִֹ֔ ח  ‘seca’ según   ָה ל ִַ֣עֵמ ִםי ֵַ֖מַה וּ ֶּ֥בְרִָּֽח  (Ge 8,13: se habían secado las aguas sobre 
la). 
6,38 ַרזֵָ֖יַו  ‘y chorreó’ según וּש ִָ֔ב ֻּח א ִ֣לְֹו ֙וּר ֶֹּ֨ ז־אלֹ  (Is 1,6: no chorrearon ni fueron 
vendadas). 
6,38 ץֶמִֵ֤יַו  ‘y absorbió’ según רי ִֶּ֥ק ל ֵַ֖ע וֹ ִ֔מָד ה ִָ֣צְִמנְו  (Le 1,15: y succionará su sangre sobre 
el muro). 
 
7,3 ר ֵֹ֖ פְִציְו  ‘y se apresure de madrugada’ según su expresión בוֹט ךְָרְפִצ  (buenos días), 
quiere decir, mañana. 
7,4 וּנּ ֶֶּ֥פְרְצֶאְו  ‘y lo fundiré’ según תֶא ף ִֹ֣ רְצִכ ֙םיִתְפַרְצוּ  (Za 13,9: los fundiré como se funde 
la). [2] 
7,5  ֩קָלֹי  ‘lame’ según  ֙םיִבָלְכַה וּ ֵ֤קְקָל  (1Re 21,19: han lamido los perros). 
7,5 וי ֵָ֖כְרִב־לַע ע ֶַּ֥רְִכי  ‘se agache sobre sus rodillas’ según  ָכ ע ִַ֣רְכִת ֙יִל־יִכל  (Is 45,23: ante 
Mí se doblará toda). 
7,11 םי ִֵ֖ש ֻּמֲחִַּֽה  ‘los preparados’ según   ָרְִשׂי־יִּֽ ֵנְב וּ ֶּ֥לָע םי ִַ֛ש ֻּמֲחִּֽ ַו  (Ex 13,18: y equipados 
subieron los israelitas). 
7,13 לי ִֶ֜לְצ  ‘pan (redondo) de candela’ y se le denominaba así por tostarse al fuego, 
 ִי  ְִשׂיְו י ִֵ֖לָצ הֶֶּ֥לְצ  (Is 44,16: asa asado y se); la segunda lamed <de ליִלְצ> aparece 
superpuesta, como en לוּע  y לֵלוְֹעי. 
7,15 םוֹ ַ֛לֲחִַּֽה ר ַ֧פְסִמ ‘la narración del sueño’ según   ֶא ֙םֶהָל ה ֵֹ֤ עְרַפ ר ֵֶּ֨פְַסיַו  (Ge 41,8: y les 
contó Faraón). 
7,15  ֶאְווֹ ֵ֖רְבִש־ת  ‘y su destrozo’, se refiere al mensaje que contenía el sueño, destrozar 
a los ejércitos de Madián. Se ha dicho que su interpretación se refiere a lo que 
interpretó el compañero que tuvo el sueño cuando dijo ִג בֶר ֶַ֛ח־םִא י ִָּ֗תְלִב תא ִֹ֔ ז ןי ִֵ֣אןוֹ ֶּ֥עְד  
(Ju 7,14: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón ben Yoás); en ese caso 
וֹרְבִש tendría la acepción de י ִִ֑ק ֻּח ויִָ֣לָע ר ִֹ֣ בְשֶאִּֽ ָו  (Jb 38,10: y le expliqué mi ley) 
refiriéndose con ello a lo que dice después al mar, de manera figurada, דַע ה ִֹ֣ פ־
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ףי ִִֹ֑סת א ִ֣לְֹו אוֹב ָָ֭ת  (Jb 38,11: hasta aquí llegarás y no sobrepasarás), como si con 
esto quedase supeditado el que interprete su dicho ם ֵָ֖לוֹע־קָח ם ִָ֔יַל לוּ ִ֣בְג ֙לוֹח יִתְמ ֵַ֤שׂ־רֶשֲא
וְּהנ ִֶ֑רְבַעִּֽ ַי א ִ֣לְֹו  (Je 5,22; que he puesto la arena como límite al mar, norma eterna, y 
no la rebasará). [2b] 
7,16 ץַחַַ֛יַו  ‘y dividió’ según   ֲא ם ִָ֣עָה־תֶא ץַח ֶַ֜ יַו  (Ge 32,8: y dividió al pueblo). 
7,16 םי ִִ֑שאָר  ‘escuadrones’ según םי ִִ֑שאָר ה ִָ֣שלְש םי ִֵ֖תְשִלְפ הֵֶּ֥נֲחִַּֽמִמ תי ִַ֛חְשַמַה א ֵֵ֧ציַו  (1Sa 13,17: 
y salió la tropa de asalto del campamento de los filisteos en tres escuadrones). 
7,16 םי ִִ֣דַכְו  ‘y jarras’ según הִָּּֽמְכִש־לַע הּ ֵָ֖דַכְו:  (Ge 24,15: y la jarra sobre su hombro). 
7,19 תֶר ִֹ֣ מְשַאִָּֽה  ‘la vigilancia’ según רֶק ִֹ֔ בַה תֶר ִֹ֣ מְשַאְב  (Ex 14,24; 1Sa 11,11: la vigilancia 
de la mañana). 
7,19 ה ִָ֔נוֹכיִִּֽתַה  ‘intermedia’ según ן ֵֹ֖ כיִתַה ַחי ִֶּ֥רְבַהְו  (Ex 26,28: y el cerrojo intermedio). 
7,19 ץוֹ ֶָּ֥פנְו  ‘y desmenuzamiento’ según  ֙ךְָב י ִֵ֤תְצִַפנְו  (Je 51,20: y contigo desmenuzo). 
7,25  ִּֽ ֶיְבבֶק  ‘en la almazara’ según בֶקִּֽ ָיַה־ןִמ ה ֵָ֖אֵלְמִַּֽכְו:  (Nu 18,27: y como cuando rebosa 
la almazara). 
 
8,2 תוֹ ֶּ֥לְל ִֹּֽ ע  ‘racimos’ según ל ִֵ֔לוֹעְת א ִ֣לֹ ֙ךְָמְרַכְו  (Le 19,10: y tu viña no racimarás). 
8,2 רי ִֶּ֥צְבִמ  ‘de la vendimia’ según  ֶא גי ִִַ֣שי רי ִֵ֖צָבוּעַרִָ֑ז־ת  (Le 26,5: y la vendimia alcanzará 
a la siembra); lo apropiado es cambiarla con un dageš pero ha sido abreviado, 
como en ץ ִָ֔מֱאִּֽ ֶי ם ִֹ֣ אְלִמ  (Ge 25,23: que otra nación será <más> fuerte). 
8,3 ה ֵָ֤תְפ ִָּֽר  ‘se debilitó’ según וי ִָָ֑די וּ ֵ֖פְִריַו  (2Sa 4,1: se debilitaron sus manos). 
8,4 םי ִֵֵ֖פיֲע  ‘fatigados’ según  ַע ִֵָ֑גיְו ףִֵ֣יָע ה ֵָ֖תַאְו  (De 25,18: y tú te hallabas fatigado y 
agotado). 
8,5 י ְִָ֑לגַרְב  ‘bajo mi mando’ según ךָי ְִֶ֔לגַרְב־רֶשֲא ם ִָ֣עָה  (Ex 11,8: el pueblo que hay bajo 
tu mando). 
8,7  ַדְו ֙יִתְש  ‘y pisaré’ según  ִ֙שי ֶַּ֨ד םֶֶּ֥כָל גי ִֶּ֨שִהְו  (Le 26,5: y os alcanzará el pisado <de la 
uva>). [3] 
8,7 י ֵֶּ֥צוֹק  ‘espinos’ según  ַחי ִִ֣מְצַת ר ֵַ֖דְרַדְו ץוֹ ֶּ֥קְו  (Ge 3,18: espino y cardo brotará). 
8,7 םיִּֽ ִנֳקְרַבַה:  ‘el filo de la caña’, como si se tratase de <un nombre compuesto por> 
dos palabras, de   םיִצִחִַּֽה וּר ִֵ֣בָה  (Je 51,11: afilad las saetas) y םי ִִ֔נָק ה ִָ֣שִשְו  (Ex 25,32; 
37,18: seis cañas); es posible que se trate de un tipo de espinos. 
8,13 סֶרִָּֽחֶה ה ֵֵ֖לֲעִַּֽמְלִִּֽמ:  se ha dicho ‘cuando se pone el sol’, como א ִָ֔שְמִש יִֵ֣לָעִֶּֽמ ֙דַעְו  (Da 
6,15: y hasta la puesta de sol), ח ְִָ֑רִזי א ִ֣לְֹו סֶרֶח ַָ֭ל ר ִֵֹ֣מאִָּֽה  (Jb 9,7: habla al sol y no 
sale). 
8,16 ם ִֶ֔הָב עַד ִֹ֣ יַו  ‘y castigó’ según  ַעִֵּֽדִָוּי ִםי ַָּ֗תָפ ְְׂ֝שׂ ליִֶּ֥וֱאֶו:  (Cf. Pr 10,8-9: el ignorante de habla 
es castigado). 
8,18 ראַ ֵֹ֖ תְכ  ‘con el aspecto de’ según   ַמ ה ֵֶּ֥פיִו ראַ ֵֹ֖ ת־הְֵפי  (Ge 39,6: de hermoso aspecto y 
hermosa). 
8,21 וּנ ִָ֔ב־ַעגְפוּ  ‘y alcánzanos con la espada matando’, como וֹ ִ֑תְרַבְקוּ וֹ ֵ֖ב־ַעגְפוּ  (1Re 2,31: 
acométele y entiérralo). 
8,21 םי ִִֹ֔נרֲה ִַ֣שַה  ‘las lunas nuevas’ según םיִּֽ ִֹנרֲה ִַּֽשַהְו םי ִֵ֖סיִבְשַהְו:  (Is 3,18: las ajorcas y las 
lunas nuevas). 
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8,24 ה ִָ֔לֵאְש ֙םֶכִמ הֵָ֤לֲא ְִּֽשֶא  ‘voy a pediros una concesión’ según י ִָ֔ויִּֽ ַל ֙וּה ִֶּ֨תְלִאְשִה י ִָֹּ֗כנִָּֽא םִַ֣גְו  (1Sa 
1,28: y yo también se lo pedí al Señor). 
8,24 ֶםזִֶ֣נ  ‘pendiente’ o ‘zarcillo’ según ךְ ִֵ֔פַא־לַע ֶ֙םז ֶֶּ֨נ ן ֵֶּ֥תֶאִּֽ ָו (Ez 16,12: y puse un zarcillo 
en tu nariz). 
8,26 תוֹ ֶ֜פְִטנַּהְו  ‘y las tinas’ según תוֹ ֵ֖ריֵשַהְו תוֹ ֶּ֥פיְִטנַּה  (Is 3,19: las sartas y los collares). 
8,26 תוֹ ִָ֔קנֲע ִָ֣ה  ‘los collares’ según ךָיִֶֹּֽתרְגְרַגְל םי ִָָּ֗קנֲע ְִּֽׂ֝ ַו:  (Pr 1,9: y collares para tu garganta). 
 
9,4 ר ֶֹּ֨ כְִשׂיַו  ‘y arrendó’ según ךָי ִִ֔תְרַכְשׂ ר ִֹ֣ כָשׂ י ִִּ֚כ  (Ge 30,16: porque en realidad te he 
arrendado). [3b] 
9,4  ֙םיִקיֵר  ‘desocupados’ según ִםיִָּֽמ וֹ ֵ֖ב ןי ֵֶּ֥א ק ִֵ֔ר רוֹ ִ֣בַהְו:  (Ge 37,24: y el pozo está vacío, 
no tiene agua). 
9,8  ַח ֶֹּ֥ שְמִל  ‘a ungir a su jefe’ según ךְֶל ֵֶ֖מְל דִַ֛וָד־תֶא וּ֧חְשְִמיַו  (2Sa 5,3: y ungieron a David 
como rey). 
9,9  ֙יִתְל ֶַּ֨דֳחִֶּֽה  ‘acaso he de reducir a la miseria’ según ִינִָּֽא ל ֵֶּ֥ד  ָח־הֶמ:  (Sal 39,5: cómo seré 
reducido a la miseria). 
9,9 י ִִ֔נְשִד  ‘mi sustancia’ según םיִִַ֣נּנֲע ִַּֽרְו םיִֵ֖נֵשְד  (Sal 92,15: sustanciosos y frondosos). 
9,9  ַעוּ ֵ֖נָל  ‘para inquietar’ según  ָב הֶֶּ֥יְהִת דֵָ֖נָו עֶָּ֥נץֶרִָּֽא:  (Ge 4,12: inquieto y distanciado 
estarás en la tierra). 
9,11 י ִִ֔קְתָמ  ‘mi dulzura’ según קוֹ ִּֽתָמְל ש ֶַּ֥בְדִכ:  (Ez 3,3: tan dulce como la miel). 
9,11 י ִֵ֖תָבוִּּֽנְת  ‘mi prosperidad’ según ה ִֶ֑דָשַה ת ֵַ֖בוּנְתוּ  (Ez 36,30: y la prosperidad del 
campo). 
9,14 ד ִָ֑טאִָָּֽה  ‘tragacanto’ según ד ָָּ֗טאִָָּֽה ןֶר ִֹ֣ ג  (Ge 50,10: la era del tragacanto). 
9,15 י ִִ֑לִצְב וּ ִ֣סֲח  ‘cubríos con mi sombra’ según ה ִֶ֑סְחֶא ךָי ֶֶָּ֥פנְכ־לִֵּֽצְבוּ  (Sal 57,2: y con la 
sombra de tus alas me cubro). 
9,16 לוּ ֶּ֥מְגִכ  ‘como retribución’ según ה ִָ֔בוֹטַּה ִינ ִַ֣תְלַמְג  (Cf. 1Sa 24,17: me has retribuido 
bien). 
9,21 ח ֵַ֖רְִביַו ם ִָ֔תוֹי ָסנִָ֣יַו ‘y huyó Yotam y se apresuró’ según י ִָּ֗דוֹד ׀ ח ִַ֣רְב  (Ca 8,14: 
apresúrate mi amor). 
9,22 רַ֧שָׂיַו  ‘y estuvo por encima’ según  ְלַמ־לֶא רַשֵָׂ֤יַול ִָ֔כֻּיַו ֙ךְָא  (Os 12,5: superó al ángel y 
le pudo). 
9,25 םי ִָּ֗בְראְָמ  ‘emboscando’ según םי ִִ֔בְר ִֹּֽ א ֙לֵאָרְִשׂי םֶשֵָׂ֤יַו  (Ju 20,29: Israel puso 
emboscadas). 
9,27 וּ ִ֔כְרְִדיִּֽ ַו  ‘y prensaron’ según תִּֽ ַגְב ךְ ֵֶֹּ֥רדְכ:  (Is 63,2: como se prensa en la almazara). 
9,27 םי ִִ֑לוּלִה  ‘alabanza’ según יִּֽ ָוֹיִּֽ ַל םי ִֵ֖לוּלִה שֶד ֶֹּ֥ ק:  (Le 19,24: consagrado en alabanza a 
Dios). [4] 
9,28 וֹ ִ֑דיִקְפ  ‘su encargado’ según ־לַע ׀ די ִִ֣קָפ אוּ ֶּ֥ה־רֶשֲא (2Re 25,19: que estaba 
encargado de). 
9,33  ִָ֣תְטַשִָּֽפוּ  ‘y harás una algara’ según  ֶ֙בג ֶֶּ֨נ־לֶא וּ ָּ֗טְשִָּֽפ  (1Sa 30,1: habían hecho una 
algara en el Negev). 
9,37 ץֶר ִָ֑אָה רוּ ִ֣בַט  ‘el ombligo de la tierra’, se refiere a su centro, según רוּ ֶּ֥בַט־לַע י ֵֵ֖בְשִֹּֽ י
ץֶרִָּֽאָה:  (Ez 38,12: que habitan en el ombligo de la tierra). 
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9,38  ָמהָתְס ִַ֣א  ‘despreciaste’ según וּס ִָ֔אְמִת י ִַֹ֣תק ֻּחְב־םִאְו  (Le 26,15: y si mis leyes 
menospreciáis). 
9,46  ַחי ִִ֔רְצ  ‘alcázar palacio’ según תוֹ ִֹּֽרבַבוּ םי ִֵ֖חִרְצַבוּ:  (1Sa 13,6: en los alcázares y en 
los aljibes). 
9,48 תוֹ ֶ֜מ ֻּדְרַקַה  ‘las hachas’ según הּ ִָ֔ל וּא ִָ֣ב ֙תוֹמ ֻּדְרַקְבוּ  (Je 46,22: y con hachas llega a 
ella). 
9,48 םי ִִ֔צֵע ת ִַ֣כוֹשׂ  ‘una pila de leña’ como קֶד ִָ֑ח תַכ ִ֣ ֻּשְׂמִכ  (Pr 15,19: cual pila de espinos). 
9,49 וּתי ִַ֧ציַו  ‘e incendiaron’ según ןוֹ ִ֔יִצְב ש ִֵ֣א־תֶַציַו  (La 4,11: y prendió fuego a Sión). 
9,53 בֶכ ֵֶ֖ר חַל ֶֶּ֥פ. בֶכֶר חַלֶפ  quiere decir ‘la rueda encimera’ de la piedra del molino; 
ambas piedras se denominan חַלֶפ pero se califica a la encimera con בֶכֶר  por 
estar montada, como cuando dice  ֶֶ֜ר חַל ֶֶּ֨פ ֩ויָלָע הָכי ִִ֣לְשִהבֶכ  (2Sa 11,21: ella le arrojó 
una muela encimera) y a la inferior se le califica תיִתְחַת  por estar debajo de la 
que ha sido calificada con בֶכֶר, como cuando dice תיִִּֽתְחַת חַל ִֶ֣פְכ:  (Jb 41,16: cual 
muela inferior). [4b] 
9,53 ץִר ֵָ֖תַו  ‘y ella destrozó’ según יִתוֹ ִ֔צַר י ִִ֣מ־תֶא  (1Sa 12,3: a quién destrocé). 
9,53 וֹ ִּֽתְלָגְלֻּג:  ‘su cráneo’ según תֶל ָֹּ֗ גְלֻּגַל רֶמ ִֹ֣ ע  (Ex 16,16: un ‘omer por cabeza). 
9,54 וּה ֵֶּ֥רְקְִדיַו  ‘y lo abrió en canal’ según ם ִֶ֔הֵינְש־תֶא ֹ֙רקְִדיַו  (Nu 25,8: y abrió en canal a 
ambos). 
 
10,4 םי ִִָ֔ריֲע  ‘borricos’ según ה ִָּֽרָשֲׂע ם ִֵָ֖ריְעַו:  (Ge 32,16: y diez borricos). 
10,4  םי ִֵָ֖ריֲע םי ִֶּ֥שלְֹשוּ ‘y treinta alquerías’ como si se tratase de םיִרָע  (ciudades). 
10,4 ת ִֹ֣וַּח  ‘aldeas’ según ריִִָּֽאי ת ֶֹּ֥וַּח ן ֵֶ֖הְתֶא א ֶָּ֥רְִקיַו:  (Nu 32,41: y las denominó aldeas de 
Yair). 
10,8  ֙וּצְצ ִֹּֽ ְריַו  ‘y destrozaron’ según א ַָ֛סאָ ץ ֵֶּ֥צְַריַו  (2Cr 16,10: y Asá destrozó). 
10,16 וֹ ֵ֖שְַפנ ר ֶַּ֥צְקִתַו  ‘y abandonó su propósito’ aliviando la hostilidad hacia ellos a 
causa del esfuerzo que hacía Israel con su penitencia y sumisión. 
10,18 ל ִֵָ֔חי  ‘comience’ según ־תֶא ַעי ִֶּ֥שוֹהְל ל ֵַָ֛חי אוּ ָּ֗הְו  ָרְִשי  (Ju 13,5: y él comenzará a salvar 
a Israel). 
 
11,6 ןי ִִ֑צָקְל  ‘como un jefe’ según דַחֵַ֖י־וּדְדִּֽ ָנ ִךְיֶַּ֥ניִצְק־לָכ  (Is 22,3: todos tus jefes vagarán 
juntos). 
11,17 ה ִָ֑באָ  ‘quiso’ según  ֙ךָי ֶֶּ֨הלֱֹא יְֵָ֤וֹי ה ֵָ֞באָ־אִּֽלְֹו  (De 23,6: no quiso Yhwh tu Dios). 
11,18 בָס ֶָ֜יַו  ‘y rodeó’ según רי ִֵ֖עֵשׂ־רַה־תֶא בָסֶָּ֥נַּו  (De 2,1: y rodeamos el monte Śe‘ir). 
11,25  ֙בָר בוֹ ֶּ֥רֲה  ‘acaso disputa querellante’ según  ֲָ֭הי ִַ֣דַש־םִע ֹבר  (Jb 40,2: acaso se 
disputa con Šaday). 
11,34 תוֹ ִֹ֑לחְמִבוּ םי ִֵ֖פ ֻּתְב ‘con adufes y atabales’ según לוֹ ִ֑חָמוּ ף ִֹ֣ תְב וּהוּלְל ִַָּֽ֭ה  (Sal 150,4: 
alabadle con adufe y atabal). [5] 
11,34 וּנּ ֶַ֛מִמ וֹ ֶּ֥ל־ןיִֵּֽא  ‘no tiene él otro’ hijo ni hija como ella. 
11,35 ִינ ִִ֔תְעַרְכִה ַע ִֵ֣רְכַה  ‘haces que me arrodille’ según וי ִָ֣כְרִב־לַע ע ֶַּ֥רְִכיַו  (2Re 1,13: y se 
dobló sobre sus rodillas). Así lo entiendo de ‘perseverar mi anhelo en ti’, según 
el sentido literal de lo anterior ‘qué pena y cuita por tu ausencia’. Se ha dicho 
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que es ‘me has puesto en evidencia’ por lo que dice a continuación ְתיִִ֣יָה ְת ֵַ֖אְו
י ִָ֑רְכ ִֹּֽ עְב  (‘y tú eres mi deshonra’), quiere decir que ha perdido el honor entre la 
gente cuando ‘persevero en ti mi consagración divina’ sin posibilidad de 
casarte y de que te den hijos con los que alegrarte y a los que criar, por lo que 
permanece solo y en deshonra. 
11,35  ֙יִפ־יִתי ִֵ֤צָפ  ‘abrí mi boca’ según ל ֹֹ֕ כֱאֶו ךָי ִִ֔פ ה ִֵ֣צְפ  (Ez 2,8: abre tu boca y come). 
11,37 ִינּ ֶֶ֜מִמ ה ֵֶּ֨פְרַה  ‘déjame’ según   ְמִָּֽא ז ִָּ֚א וּנּ ִֶ֑מִמ ףֶרִֵ֖יַו  (Ex 4,26: le dejó y entonces ella 
dijo). 
11,40 תוֹ ֹ֕נַּתְל  ‘divulgarán’ según תוֹ ִ֣קְדִצ ֙וּנְַּתי ם ֵָ֤ש  (Ju 5,11: allí se divulgan las virtudes). 
 
13,5  ֙הָרוֹמוּ ‘y navaja’ según ה ֵָ֖רוֹמוּ וי ִָ֔ יַח י ְִֵ֣מי־לָכ  (1Sa 1,11: todos los días de su vida y 
navaja). 
13,8 וּנ ֵֹ֕רוֹיְו ‘y nos indique’ según  ֙ךְֵלְַשיַו ץ ִֵ֔ע ֙יְָוֹי וּה ֵֵ֤רוֹיַו  (Ex 15,25: Yhwh le mostró un 
maderó y él lo arrojó). 
13,8 דִּֽ ָלוּיַה:  ‘que había nacido’ según יִֵ֣נְש ֙דָלֻּי ף ֵֵ֤סוֹיְלוּ  (Ge 41,50: Le nació a José un 
segundo). [5b] En este caso he’ equivale a רֶשֲא, como en הָל ָָּ֗ל ֻּהַה  (Ez 26,17: que 
era celebre). 
13,15 ךְ ִָ֔תוֹא אִָ֣נּ־הָרְצְַענ  ‘te impidamos’ según el contexto, según  ֙וּנ ֶָּ֨ל־הָרִּֽ ֻּצֲע ה ֵָ֤שִא־םִא י ִִ֣כ  
(1Sa 21,6: si la mujer nos ha estado prohibida). 
13,18 יאִלִֶּֽפ־אוּהְו:  ‘está oculto a la gente’ según תַע ִַ֣ד הִָּֽאי ִִ֣לְפ  (Sal 139,6: ciencia vedada). 
13,19 תוֹ ִ֔שֲׂעַל אִִ֣לְפַמוּ  ‘y misterioso al obrar’, quiere decir que era misterioso en lo que 
hacía al ascender con  ַח ְִֵ֑בזִמַה בַהִַ֣ל  (Ju 13,20: la llama del altar). 
13,25 וֹ ֵ֖מֲעַפְל  ‘al adelantar sus pasos’ según ךָ ִֶ֑תָרְמִאְב ן ִֵ֣כָה יַמָע ְָ֭פ  (Sal 119,133: que mis 
pasos se afiancen con tus palabras). Se decía para repeticiones según םי ִֵ֖מָעְפ ש ֶּ֥לָֹש  
(Ex 23,17: tres veces) o ‘lo repetirás una vez tras otra’. 
 
14,3 ה ֶָּ֥רְָשי  ‘es correcta’ según יֵֶּ֥ניֵעְב ר ַַָ֛שי ר ֶֶּ֥שֲאִַּֽכ  (Je 18,4: cuando le parece correcto a). 
14,4 הֶָּ֥נֲֹאת  ‘apuro’ según םי ֲִִ֔ננ ִֹ֣ אְתִמְכ ֙םָעָה י ְִֵ֤היַו  (Nu 11,1: como el pueblo puso en un 
aprieto). 
14,5  ֲא רי ִִ֣פְכתוֹ ִ֔יָר  ‘león de presa’ según ןיִּֽ ִנַּתְו רי ִִ֣פְכ ס ָֹּ֗ מְר ְִׂ֝ת:  (Sal 91,13: pisarás a león y 
dragón). Este nombre se empleaba específicamente para los que eran crías. 
14,5 ג ֵֵֹ֖אש  ‘rugiendo’ según  ֹ֙םְהִניְו םי ִֵ֤ריִפְכַכ ג ֶַּ֨אְִשי  (Is 5,29: ruge como los leoncillos, 
gruñe). 
14,6 ח ֶַּ֨לְצִתַו  ‘y saltó’ según ב ַָּ֗כְר ח ַַ֬לְצ  (Sal 45,5: salta cabalgando), quiere decir, ‘le 
sobrevino י ְָָֹּ֗וי ַחוּ ִ֣ר  (el espíritu divino’). [6] 
14,6  ֙וּה ֵֶּ֨עְסְַשיִּֽ ַו  ‘y lo dislocó’ según   ויָָפנְכִב וֹ ִֹ֣תא ע ֶַּ֨סִשְו  (Le 1,17: y la dislocará por entre 
las alas). 
14,8 תֶל ִֶ֣פַמ  ‘cadáver’ según וֹ ֶּ֥תְלַפַמ־לַע  (Ez 31,13: sobre su cadáver). 
14,8 םי ִַ֛רוֹבְד  ‘abejas’ según םי ִִֹ֑רבְדַה ָהני ֵֶ֖שֲׂעִַּֽת ר ֶֶּ֥שֲאִּֽ ַכ  (De 1,44: como hacen las abejas). 
14,8 תֶַּ֥יִוְגִב  ‘en el cuerpo’ según  ְגלוּ ָּ֗אָש תִַ֣יִו  (1Sa 31,12: el cuerpo de Saúl). 
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14,9 וּה ִֵ֣דְִריַו  ‘y la dejó caer’ según םי ִֶּ֥בוּרְכַה־לַע דֶרַ֛ ָיַו  (1Re 6,32: y se echó sobre los 
querubines). 
14,11 םי ִִ֔עֵרִֵּֽמ  ‘comensales’ según וּה ִֵ֔עֵרִֵּֽמ ַ֙תז ֻּחֲאִּֽ ַו  (Ge 26,26: y Aḥuzzat, su comensal). 
14,12 הָדוּ ִּֽחאָ  ‘voy a contar’ según ל ִֹ֣ שְמוּ ה ֵָ֖דיִח דוּ ֶּ֥ח  (Ez 17,2: di una adivinanza y propón 
una parábola). 
14,12 םי ִִ֔ניִדְס  ‘túnicas’ según ר ִֹ֑ כְמִתַו הָתְשׂ ִָָּֽ֭ע ןי ִִ֣דָס  (Pr 31,24: hace una túnica y la vende). 
14,12 ת ֶֹּ֥ פִלֲח  ‘casullas’ según ת ִ֑לָֹמְשׂ תוֹ ִ֣פִלֲח  (Ge 45,22: casullas de vestido). 
14,18 י ִִ֑רֲאֵמ ז ֵַ֖ע ה ֶֶּ֥מוּ  ‘y qué es más fuerte’ según ם ִָ֔עָה ז ִַ֣ע־יִכ  (Nu 13,28: porque el pueblo 
es fuerte). 
14,15 י ִִ֣תַפ  ‘engaña’ según הַָ֛לוּתְב שי ִָּ֗א ה ִֶ֣תְַפי־יִּֽ ִכְו  (Ex 22,15: si un hombre engaña a una 
doncella). 
14,15 וּנ ֵֹ֕שְָריְלַה  ‘acaso para heredarnos’ según ה ִָ֣מאִָָּֽה־ןֶב ֙שַרִיי א ֵ֤לֹ י ִִ֣כ  (Ge 21,10: porque el 
hijo de la esclava no hereda). 
14,17 וּהְת ִַ֔קיִצֱה  ‘lo agobió’ según יִּֽ ִנְטִב ַחוּ ִ֣ר ִינְת ַָּ֗קיִצ ְֱׂ֝ה:  (Jb 32,18: me agobia el aire de mi 
barriga). 
14,18 הָסְר ִַ֔חַה א ִֹ֣ ָבי  ‘se ocultara el disco solar’ según ח ְִָ֑רִזי א ִ֣לְֹו סֶרֶח ַָ֭ל ר ִֵֹ֣מאִָּֽה  (Jb 9,7: da una 
orden al sol y no sale). 
14,19 ם ִָ֔תוֹצי ִִ֣לֲח ‘sus despojos’ según וֹ ִ֑תָצִּֽ ִלֲח־תֶא ֵ֖ךְָל־חַקְו  (2Sa 2,21: cógete su despojo). 
[6b] 
 
15,4  ָ֙בָנז ןֶפֵֶ֤יַו  ‘y volvió cola’ según  ֙הֶֹשמ דֶרֵֵ֤יַו ןֶפ ִֶ֜ יַו  (Ex 32,15: Moisés se volvió y bajó); 
según וֹ ִָ֑בְנזִב ז ֵֹ֖ חֱאִּֽ ֶו  (Ex 4,4: y agarra por su cola). 
15,4 ךְֶוִָּֽתַב:  ‘en el medio’ según ן ִֵֶּ֥תיַו ךְֶו ִָ֔תַב ֙םָֹתא ר ֵֵ֤תְַביַו  (Ge 15,10: los partió por el medio 
y puso). 
15,5 ה ֵָ֖מָק־דַעְו שי ִֶּ֥דָגִמ  ‘<desde> el hacina y hasta el almiar’ según ה ֵָ֖מָקַה וֹ ֶּ֥א שי ִִ֔דָג ל ִַ֣כֱֶאנְו  
(Ex 22,5: ya devore hacina o el almiar). 
15,11   ףיִעְס  ‘gruta’ según םיִִּֽעָלְסַה י ֵֶּ֥פִעְס:  (Is 57,5: las grutas de las rocas). 
15,11 םיִֶּ֥לְשמ  ‘dominan’ según וִֹּֽב־לָשְמִת ה ֵָ֖תַאְו:  (Ge 4,7 y tú la dominarás). 
15,12  ִ֣ךְָרָסֱאֶל  ‘a atarte’ según  ָהי ִֵ֖באָ תי ֵֶּ֥בְב ר ַָ֛סִא ה ֶָּ֥רְסִָּֽאְו  (Nu 30,4: y atada por una atadura 
en casa de su padre). 
15,13 םי ִִֹ֣תבֲע  ‘cuerdas’ según ת ִֹ֑ בֲע ה ִֵ֣שֲׂעַמ  (Ex 28,14: labor de trenzado). 
15,14  ֙םיִתְשִפַכ  ‘cual (hilos de) lino’ según םיִִּֽתְשִפ דֶג ֶֶּ֥בְב:  (Le 13,47: en vestido de lino). 
15,14   סֱא וּס ִֶַּ֥מיַו  ‘se deshizo’ según ב ֶַּ֥בְל־תֶא ס ִַַ֛מי א ֶּ֥לְֹו  (De 20,8: para que no se deshaga 
su ánimo). 
15,15 הִָ֑יִרְט  ‘fresca’ según   ֶּ֨ז־אלֹ הִָ֑יִרְט ה ִָ֣כַמוּ  (Is 1,6: y herida fresca, sin vendar). 
15,16 רוֹ ֵ֖מֲח  ‘montón’ según ם ִִ֑רָמֳח ם ִִ֣רָמֳח  (Ex 8,10: a montones). 
15,19 ש ִֵ֣תְכַמַה  ‘la muela’ según תֶא שוֹ ֵ֤תְכִת־םִאש ֵ֡תְכַמִַּֽב ׀ לי ִֶּ֨וֱאָה־  (Pr 27,22: aunque muelas 
al necio en la muela), donde la muela se refiere al alimento. 
 
16,2 וּ ֵ֤שְרָחְִתיַו  ‘y callaron’ según   יִשיִרֲחַת ש ִֵ֣רֲחַה־םִא י ִִ֣כ  (Est 4,14: si guardas silencio). 
[7] 
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16,3  ַחי ִִ֔רְבַה  ‘el cerrojo’ según ן ֵֹ֖ כיִתַה ַחי ִֶּ֥רְבַהְו  (Ex 26,28: el cerrojo intermedio). 
16,7 םי ִֶּ֥רְָתי  ‘cuerdas (de arco)’ según רֶתִֶ֑י־לַע ם ִָ֣צִח וּ ְִ֣ננוֹכ  (Sal 11,2: preparan su saeta en 
la cuerda). 
16,7 םי ִֵ֖חַל  ‘húmedas’ según ח ִָ֔ל ץ ִֵ֣ע  (Ez 17,24: árbol verde). 
16,7  ֵָֹ֖רחוּב  ‘enjutos’ según שִֵָּֽביְו ב ֶַּ֥רֱֶחי:  (Is 19,5: se secará y quedará enjuto). 
16,9  ֙קֵַתְניַו  ‘y cortó’ según רי ִִ֑עָה־ןִמ וּ ֵ֖קְְתנָה  (Ju 20,31: que habían cortado de la ciudad). 
16,9 ־ליִִּֽתְפ ‘hebra’ según   םִליִתְפ ץ ִֵ֣צִקְו  (Ex 39,3: y cortó filamentos). 
16,9  ֙תֶר ֶֹּ֨ ְענַּה ‘la estopa’ según תֶר ִֹ֔ ְענִל ֹ֙ןסָחֶה הֵָ֤יָהְו  (Is 1,31: el lino se convertirá en 
estopa). 
16,9 וֹ ִ֣חיִרֲהַב  ‘al olerlo’ según י ְִָֹ֑וי ת ִַ֣אְִריְב וֹ ֵ֖חיִרֲהִּֽ ַו  (Is 11,3: y al olor del temor a Yhwh). 
16,10  ָתְל ִַ֣תֵה  ‘te has burlado’ según שוֹ ָּ֗נֱא ְֶׂ֝ב ל ֵֶּ֥תָהְכ־םִא  (Jb 13,9: como te burlas del 
humano). 
16,13 י ִָּ֗גְראַַת  ‘tejéis’ según ג ֵָֹּ֗רא ה ִֵ֣שֲׂעַמ  (Ex 28,32: labor de tejedor). 
16,13 תוֹ ֶּ֥פְלְחַמ  ‘coletas’ según el contexto. 
16,13 תֶכִָּֽסַמַה:  ‘la trenza’ según ִג ְְׂ֝ו תוֹ ֶּ֥מָצֲעַבִּֽוִּינִֵּֽכְכשְׂת םי ִָּ֗די:  (Jb 10,11: con huesos y nervios 
me trenzaste). 
16,16 וּה ִֵ֑צֲלִַּֽאְתַו  ‘y le insistió’, con šĕwa’ en lamed, y su sentido implícito es el de 
  אֵל טוֹ ִ֣לְב םי ִֵ֖כאְָלַמַה וּצי ִֶָּ֥איַו  (Ge 19,15: los ángeles insistieron a Lot diciendo). 
16,16 וֹ ֵ֖שְַפנ ר ֶַּ֥צְקִתַו  ‘y se hartó su alma’ según ם ֵָ֖עָה־שֶפִּֽ ֶנ ר ֶַּ֥צְקִתַו  (Nu 21,4: el pueblo se 
hartó). [7b] 
16,17  ֙יִתְח ֶַּ֨לֻּג  ‘me hubiese rapado’ según וֹ ָּ֗רָעְשׂ־לָכ־תֶא חִִַ֣לגְו  (Le 14,8: rapará todo su 
cabello). 
16,17 יִתיִֶּ֥לָחְו  ‘enfermaría’ según א ָ֡סאָ אִֶ֣לֱֶחיַו  (2Cr 16,12: Asá enfermó). 
16,19  ֙וּה ֵֶּ֨נְַשיְתַו  ‘y lo durmió’ según תיִִ֑נֵש ם ֵ֖לֲַֹחיִּֽ ַו ן ָֹ֕שִייַו  (Ge 41,5: se durmió y volvió a 
soñar). 
16,19 וֹ ִ֔תוֹנַּעְל  ‘a desgraciarlo’ según הּ ֶָּ֥שיִא שֶפִָ֑נ ת ִֹ֣ נַּעְל  (Nu 30,14: para desgraciar una 
vida, su marido). 
16,20 ר ִֵָ֔ענִּאְו  ‘y sacudiré’ según ִםי ֵַ֖רְצִמ־תֶא יְַָ֛וֹי ר ֵַ֧עְניַו  (Ex 14,27: Yhwh sacudió Egipto). 
16,21 וּ ֵ֖רְַקְניִּֽ ַו ‘y arrancaron’ según ם ֵַ֛הָה םי ִֶָּ֥שנֲאָה י ֵֵ֞ניֵעַה  (Nu 16,14: acaso <vas a 
arrancar> los ojos de esta gente). 
16,21 ִםי ִַ֔תְש ְֻּחנִַּֽב  ‘con dos grilletes’ según ִםי ִַ֣תְש ְֻּחנִל־אִּֽלֹ ֙ךָי ְֶֶּ֨לגַרְו  (2Sa 3,34: ni tus pies con 
dos grilletes). 
16,22  ַח ֵֵ֖מַצְל  ‘a brotar’ según  ֙םיִהלֱֹא יְֵָ֤וֹי ח ֵַ֞מְַציַו  (Ge 2,9: Yhwh Dios hizo brotar). 
16,24  ִִ֣רֲחַמבי  ‘atacante’ según ִךְי ֵַ֖בִרֲחַמוּ ִךְי ֶַּ֥סְרִָּֽהְמ  (Is 49,17: tus devastadores y 
atacantes). 
16,26  ִ֙ינ ֵֶּ֨שִמֲהַו  ‘y hazme palpar’ según יִִ֑נְב ֵ֖ךְָשִּֽ ֻּמֲאַו אֶָּ֥נּ־הָשְג  (Ge 27,21: acércate, por 
favor, para que te palpe, hijo mío). 
16,26 ן ֵֵ֖עָשֶאְו  ‘y me recuesté’ según ץִֵּֽעָה תַח ֶַּ֥ת וּ ֵ֖נֲע ִָּֽשִִּֽהְו:  (Ge 18,4: y recostaos bajo el 
árbol). 
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16,28 יֵַ֖ניֵע י ֵֶּ֥תְשִמ ת ַַ֛חאַ־םְַקנ  ‘venganza, uno por todos mis ojos’. תַחאַ  corresponde al ojo 
y mem está prefijada a יֵתְש, de la misma manera que lo está en  ִמם ִֶ֔היֵרְבֶע יִֵ֣נְש  (Ex 
32,15: por ambos lados). 
 
17,2  ֙תיִלאָ  ‘maldijiste’ según ד ִֵ֔ע אוּ ִ֣הְו ה ִָ֔לאָ לוֹ ִ֣ק  (Le 5,1: una voz maldiciendo, aunque 
sea testigo). [8] 
17,4 ף ֵָּ֗רוֹצַל  ‘para el orfebre’ según וּנּ ִֶ֑עְקְַרי ב ִָָ֣הזַב ף ֵֵֹ֖רצְו  (Is 40,19: y el orfebre con oro lo 
recubre). 
17,5  ֙דוֹפֵא  ‘túnica de manga larga’ según ד ִֹ֑ פֵאָה־תֶא שַׂעֵַ֖יַו  (Ex 39,2: se hizo la túnica de 
manga larga). 
17,5 םי ִִ֔פָרְתוּ  ‘y astrolabios’ según םי ִֵ֖פָרְתַה־תֶא ל ִֵ֔חָר ב ִֹ֣ ְנגִתַו (Ge 31,19: Raquel robó los 
astrolabios). 
17,10 םי ִֵָ֖דגְב ךְֶר ֵֶּ֥עְו  ‘y una pila de vestidos’ según ־תֶא ךְ ֵֹ֖ רֲעִּֽ ַיִּֽ ַו  (Ge 22,9: y apiló). 
17,10 ךָ ִֶָ֑תיְחִמוּ  según el significado de  ָ֙היְחִִּֽמ וּרי ִֵ֤אְַשי־אִּֽלְֹו  (Ju 6,4: y no quedó vitualla). 
17,11 לֶאוֹ ֶּ֥יַו  ‘y decidió’ según ה ֵֶֹ֖שמ לֶאוֹ ֶּ֥יַו תֶב ִֶ֣שָל  (Ex 2,21: Moisés decidió asentarse). 
 
18,2  ֩םָתוֹצְקִמ  ‘de entre ellos’ según ח ֵַ֖קָל וי ִָ֔חֶא ה ִֵ֣צְקִמוּ  (Ge 47,2: de entre sus hermanos 
tomó). 
18,2 לֵֵ֤גַרְל  ‘para explorar’ según ר ִֵ֔זְַעי־תֶא לִֵ֣גַרְל  (Nu 21,32: a explorar Ya‘zer). 
18,2  ָחְלוּהּ ִָ֔רְק  ‘y examinarla’ según  ֙ריִעָה־תֶא רוֹ ֵ֤קֲח  (2Sa 10,3: examinar la ciudad). 
18,3 ם ִ֔לֲֹה  ‘aquí’ según ם ִ֑לֲֹה ב ִַ֣רְקִת־לאַ  (Ex 3,5: no te acerques aquí). 
18,5  ַחי ִִ֣לְצַתֲה  ‘acaso tendrá éxito’ según וֹ ִָּֽדיְב ַחיִֶּ֥לְצַמ י ְֵָ֖וֹי:  (Ge 39,3: Yhwh lo llevaba al 
éxito en sus manos). 
18,6 חַכ ִֹ֣ נ  ‘en frente de’ según ד ֵַ֛עוֹמ־לֶה ִֹּֽ א יֵ֧נְפ חַכ ֶֹּ֨ נ  (Nu 19,4: frente al interior de la tienda 
de reunión). 
18,7 םי ִֶּ֨לְכַמ  ‘vergonzante’ según םי ִִָ֑מי ת ִַ֣עְבִש ם ֵֵ֖לָכִת א ֶּ֥לֲֹה  (Nu 12,14: acaso no quedaría 
ella en oprobio durante siete días). Se ha dicho ‘necesidad’ según םוּ ָּ֗נְמַלְכֶה  (1Sa 
25,7: no los necesitamos) al no tener sentido aquí ‘avergonzarse’. 
18,7 ש ִֵ֣רוֹי  ‘hereda un lugar’ según הָש ְִָּֽרי םוֹ ֵ֖רָדְו םֶָּ֥י:  (De 33,23: oeste y sur hereda). [8b] 
18,7 רֶצ ִֶ֔ע  ‘y lo consagró’ aunque no puede descartarse que sea de otra, según ִ֙ינ ֵֶּ֨רְצְעַת
ךָ ִֶ֔מְחַלְב ל ִַֹ֣כא־אלֹ  (Ju 13,16: retenme, no comeré de tu comida). 
18,9 םי ִִ֔שְחַמ  ‘conteniéndoos’ según  ֙הֶשְחַמ יִֵ֤נֲא א ֶּ֨לֲֹה  (Is 57,11: acaso no me contengo). 
18,9  ִָ֣עֵתוּ ִ֔לְצ  ‘seáis perezosos’ según לֵצ ָָ֭ע ר ִַ֣מאָ  (Pr 22,13: dice el perezoso). 
18,10 רוֹ ִ֔סְחַמ  ‘carencia’ según ויִָּֽאֵריִל רוֹ ָּ֗סְח ְַׂ֝מ ןי ֵֶּ֥א י ִִּ֫כ:  (Sal 34,10: nada falta a los que le 
temen). 
18,21 ה ֵָ֖דוּבְכַה־תֶאְו  ‘y la carga’ según ה ִֹ֑ עְרַפ בִֵ֣ל ד ֵֵ֖בָכ  (Ex 7,14: se agravó el ánimo de 
Faraón). 
18,22 וּקי ִֵ֖בְַדיַו  ‘se unieron’ según הָמוּ ֵ֖אְמ ַ֛ךְָדִּֽ ָיְב ק ַ֧בְִדי־אִּֽלְֹו  (De 13,18: no se pegue nada a 
tus manos). 
 
19,2 םי ִֵָ֖מי  ‘un año’ idéntico a וֹ ִּֽתָל ְֻּאג הֶֶּ֥יְהִת םי ִֵָ֖מי:  (Le 25,29: un año durará su rescate). 
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19,3 םי ִִֹ֑רמֲח דֶמ ִֶ֣צְו  ‘y un par de burros’ según םי ִָּ֗ש ֻּבֲח םי ִֶֹ֜רמֲח דֶמ ֶֶּ֨צְו  (2Sa 16,1: un par de 
burros aparejados). 
19,5  ַ֛ךְָבִל ד ָ֧עְס  ‘apoya tu corazón’ según דִָּֽעְִסי שוֹ ֶּ֥נֱא־בַבִּֽ ְל םֶח ֶָּ֗ל ְְׂ֝ו:  (Sal 104,15: el alimento 
sostiene el ánimo del hombre). 
19,7  ֙וֹב־רַצְִפיַו  ‘le insistió’ según ש ֵֹ֖ ב־דַע וֹ ֶּ֥ב־וּרְצְִפיַו  (2Re 2,17: le insistieron hasta el 
hastío). 
19,8 וּ ֵ֖הְמְהַמְתִִּֽהְו  ‘y permaneced’ según וּקי ִֶּ֨זֲַחיַו ׀ הּ ָָ֓מְהַמְִתיַו  (Ge 19,16: y como permanecía 
agarraron). 
19,9  ֶָּ֨פָרםוֹ ֶ֜יַה ה  ‘se debilita el día’ quiere decir la declinación del sol por poniente, 
comparándolo con algo que se debilita al declinar, por eso dijo a continuación 
 ה ֵֶּ֨נִּה[ ֙םוֹיַה תוֹ ֵ֤נֲח]  (mira, acampa el día). 
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